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L A S O P El R A Cl O N El S EIN F R A N C I A 
— 
L O S F R A N 
POR TELÉGRAFO Y T E L E F O N O 
La guerra en Oriente. 
De Tsing-Tao comunican a Londres, quo 
los fuertes alemanes y buques de g u e r r ü 
c o n t i n ú a n bombardeando vigorosamente 
a las tropas japonesas que operan en 
Tsing-Tao. 
La¡¡ b a t e r í a del fuerte l i l i s es l a que 
m á s duramente 5 con m a y o r é x i t o l leva 
a cabo el bombardeo. 
Los japoneses estrechan cada vez m á s 
el cerco de Tsing-Tao y han conseguido, 
d e s p u é s de rudo combate, apoderarse j 
destruir las defensas exteriores y reduc i r 
a silencio tres b a t e r í a s d e l j u e r t e Bis-
marek . 
El hijo del Kaiser. 
De Copenhague se han recibido noticias 
asegurando que la enfermedad que pade-
ce el p r í n c i p e Oscar, qu in to hi jo del K a i -
ser, y por la que hubo de ser conducido a 
un hotel de Metz, d e s p u é s del p r i m e r ata-
que a Verdun , es una a fecc ión cardiaca. 
El Kaiser ha permanecido m á s de cua-
t ro horas a l lado de su hi jo . 
Adelanto de 50 millones. 
Telegramas recibidos de Eoma dicen 
que en a t e n c i ó n a la r igurosa neu t ra l idad 
que durante el p r ó x i m o inv ie rno ha de 
mantener I t a l i a , y a l a necesidad de pro-
veer a sus tropas de uniformes de inv ie r -
no, el Tesoro de la n a c i ó n , ha acordado 
adelantar a l min is t ro de l a Guerra, para 
tender a ambos objetos, la can t idad de 50 
millones de l i ras . 
Un artículo de «II Secólo". 
De l a misma capi tal i t a l i ana , dicen que 
el pe r iód i co I I Secólo, publ ica u n a r t í c u l o 
en el que se ocupa de la necesidad de que 
se l leve a cabo una a p r o x i m a c i ó n entre 
I t a l i a y Franc ia . 
Preparativos de marcha. 
Noticias llegadas de Amsterdam comu-
nican que l a Agencia Wol f , dice que en 
Bruselas los alemanes preparan sus equi-
pajes para estar dispuestos a p a r t i r a l p r i -
mer aviso. 
A ñ a d e que son y a enviadas grandes 
cantidades de provisiones y que los her i -
dos, excepto los m á s graves, han sido en-
viados a A 'emania . 
El Afghanistan contra Rusia. 
Noticias llegadas de Constantinopla dan 
cuenta de que, s e g ú n noticias de Afgha-
nistan, el E m i r de este p a í s ha enviado 
400.000 hombres de tropas regulares, man-
dados por su hermano, Na i ru l l a skhan , 
para ocupar Peschawar, que es la verda-
dera l l ave para penetrar en la Ind ia . 
A l propio t iempo ha enviado otros 300.000 
soldados para pelear contra los rusos. 
Una alocución. 
De Burdeos dicen que a l sal ir las trenas 
alemanas pa ra combat i r a los japoneses 
en Tsin-Tao, el^Emperador Gui l l e rmo les 
d i r i g i ó l a siguiente a l o c u c i ó n : 
«Que Dios os a c o m p a ñ e y os proteja en 
la formidable y t e r r ib le lucha que vais a 
sostener con el enemigo. Resistid hasta 
m o r i r por la causa de la P a t r i a . » 
Ataque y contraataque. 
De Londres dicen que los japoneses que 
operan en Tsin-Tao real izaron u n pode-
roso ataque contra las tropas alemanas, 
que lo rechazaron con no menos poderoso 
v i g o r . 
A ñ a d e que los germanos, a su vez, rea-
l izaron u n fuerte contraataque, en el que 
tuvieron 30 bajas por 15 los japoneses. 
Durante el combate, el c a ñ o n e r o ale-
m á n Tlmiz d i s p a r ó sobre los japoneses 
breve espacio de t iempo, v i é n d o s e obliga-
do a desaparecer ante l a presencia de va-
rios buques de guer ra japoneses. 
El avance ruso. 
U n comunicado oficial publ icado en San 
Petersburgo dice que, d e s p u é s del ú l t i m o 
combate victorioso, los rusos han entrado 
en t e r r i to r io prusiano persiguiendo a los 
alemanes, que se r e t i r an en desorden, 
abandonando mucho mater ia l . 
E n el b o t í n cogido por los rusos figuran 
180 c a ñ o n e s de c a m p a ñ a y tres grandes 
morteros, que fueron empleados en el bom-
bardeo de Asowiez. 
Los alemanes no pudieron recoger estos 
morteros porque su enorme peso les hu-
biera obligado a detenerse bastante t iem-
po, y los rusos, en su r á p i d o avance, los 
hubieran cogido prisioneros. 
T a m b i é n cogieron los moscovitas bas-
tantes ametral ladoras. 
OCTAVO ANIVERSARIO 
Don Guillermo Hiera Tejedor 
F A L L E C I O E L 8 DE OCTUBRE DE 1906 
R. I. P. A. 
Todas las misas disponibles que se digan m a ñ a n a jue-
ves, 8, en las iglesias de Santa Lucía, Padres Carmelitas, 
Padres Pasionistas, Siervas d e j a r í a y Hermanitas de los 
pobres, se apl icarán por el eterno descanso de su alma. 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos y demás familia. 
R U E G A N a sus amigos encomienden a 
Dios el alma del finado. 
Santander. 7 de octubre de 1914. 
¡. Raízábal 
D E N T I S T A 
Especial idad en den-
taduras en oro y can 
c h ú y toda clase de 
aparatos en porcelaB^ 
y p l a t ino . 
Ext ra^c ionos s in do 
lor . 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38. 1.0 
J O S E P A L A C I O 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
a una , excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y entermedades de 1 amujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2 —TELEFONO N.0 708 
G ó m e z O r e ñ a , 6* p r inc ipa l 
D I T C O R P A S O C U L I S T A 
SAN FBANOSSOO, 13.—TODO E L DÍA 
VICENTE AGIMCO O C U L T A 
Consulta de diez a una y de tres a se is 
B L A N C A , 321 . ° 
I IPf f f í inPQ ^os b a r r o s de la nar iz , 
L l v l ^a i l vo* garganta , bronquios y pu l -
m ó n que no se curan con medicamentos, 
desaparecen con el uso de estas aguas, 
evi tan la p r o p e n s i ó n a catarros y a l a t i -
sis, son m u y eficaces en los catarros de la, 
matr iz , congestiones del h í g a d o y en los 
cól icos ne f r í t i cos . 
Pedid la G u í a a l adminis t rador . 
MlOlBEKI)! Cisal. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS iiSCALANTB, 10, 1.° 
Otra derrota austríaca. 
De Nisch dicen que los a u s t r í a c o s ata-
caron vigorosamente las posiciones servo-
montenegrinas, T u r n o w k y Graovo. 
E l ataque fué rechazado por las tropas 
servias y montenegrinas, que inf l ig ieron 
a los a u s t r í a c o s una g r an derrota, ocasio-
n á n d o l e s grandes p é r d i d a s . 
Por necesidades de la moviliza-
ción. 
Llegan noticias de Roma dando cuenta 
de que el Gobierno otomano just i f ica la 
c o n c e n t r a c i ó n de tropas en la f rontera 
por necesidades de la m o v i l i z a c i ó n . 
Comienza a desconfiarse. 
De P a r í s dicen que comienza a descon-
fiarse de los comunicados oficiales dc-1 Go-
bierno dando noticias de la l l amada g r a n 
ba ta l la del Aisne. 
Esta desconfianza se expl ica , porque 
desde hace una veintena de d í a s que los 
comunicados dicen siempre lo mismo, re-
p i t i é n d o s e que l a s i t u a c i ó n es favorable a 
los aliados y que avanzan lentamente. 
E l p ú b l i c o se l l a m a a e n g a ñ o , pues a 
pesar de l a l en t i t ud del avance, d e b í a ha-
berse obtenido u n resultado m á s decisivo, 
y lo ú n i c o que se sabe es que los alemanes 
siguen ocupando posiciones. 
Irá contra Rusia. 
Dicen de Roma que los p e r i ó d i c o s de 
Viena reproducen u n a r t í c u l o del d iar io 
Volja, ó r g a n o oficioso del Gobierno b ú l g a -
ro, en el que se dice que Bu lga r i a , en el 
caso de decidirse a sal ir de la neu t ra l idad , 
s e r á para i r contra Rusia. 
Ciudad amenazada. 
Noticias llegadas de l u s b r u k aseguran 
que e l Gobierno a u s t r í a c o ha decidido que 
l a c iudad de Tren te sea arrasada en el 
caso de producirse una amenaza de inva-
s ión i t a l i ana . 
A ñ a d e n dichas noticias que es crecido 
e l n ú m e r o de famil ias acomodadas que 
han abandonado dicha p o b l a c i ó n . 
La invasión del Luxemburgo. 
U n habitante de este Ducado, que ha 
l legado de P a r í s , ha dicho que antes del 
d í a 31 de ju l i o por la noche, y cuando aun 
no se h a b í a hecho l a d e c l a r a c i ó n de l a 
guerra, los alemanes ocuparon la p r imera 
e s t a c i ó n del f e r roca r r i l l u x e m b u r g u é s . 
Cuantas protestas se h ic ie ron fueron 
inú t i l e s . 
E n vano la g r a n duquesa Adela ida , que 
tiene 20 a ñ o s , fué a protestar y a oponerse 
a la i n v a s i ó n . 
Los alemanes l a h ic ie ron prisionera, en-
c e r r á n d o l a en u n cast i l lo. 
Los 250 soldados que formaban el ejér-
cito de l L u x e m b u r g o fueron obligados a 
formar en el e j é rc i to a l e m á n y a combat i r 
con é l . 
Todos los v í v e r e s que h a b í a en el p a í s 
fueron arrebatados por los germanos. 
Barco a pique. 
Dicen de Londres que el buque Je la 
Mar ina mercante inglesa, Ormenont, car-
gado de t r igo , se ha ido a pique a causa 
de haber chocado con una m i n a subma-
r i n a . 
L a t r i p u l a c i ó n , compuesta por 16 hom-
bres, l o g r ó salvarse. 
Ofensiva de Rusia. 
Telegramas recibidos de San Petersbur-
go dicen que el e j é rc i to ruso prepara un 
avance contra las tropas alemanas yjaus-
triacas. 
D i r i g i r á la o p e r a c i ó n el general vence-
dor en la batal la de Nierae. 
Artículo comentado. 
I I Giornale de Ital ia, que se edita en 
Roma, ha publ icado h o y u n a r t í c u l o que 
e s t á siendo objeto de muchos y m u y d i -
versos comentarios. 
« I t a l i a—dice—se hal la ante dos sulucio 
nes distintas, de las cuales no t e n d r á m á s 
remedio que elegir una en un plazo b r e v í -
simo. U n a de ellas consiste en unirse a los 
alemanes; pero esto lo rechaza u n á n i m e -
mente el pueblo, y s e r í a m u y expuesto a 
graves disturbios en la n a c i ó n . 
L a otra consiste en unirse a los e jé rc i tos 
aliados, cosa m á s en a r m o n í a con los de-
seos del pa ís .» 
Concluye el a r t í c u l o abogando por esta 
so luc ión ú l t i m a . 
Suma de fuerzas. 
U n despacho t e l eg rá f i co recibido de Pa-
r í s dice, con referencia a noticias a l l í re-
cibidas de Viena, que el e j é rc i to austro-
a l e m á n que opera en la zona Oriental e s t á 
compuesto por ve in t icua t ro Cuerpos de 
e jé rc i to , con un total de dos millones de 
combatientes voluntar ios . 
Aprovisionamientos. 
L a Intendencia m i l i t a r del e j é rc i to ale-
m á n ha publ icado un anuncio de subasta 
para el suministro de dos millones de pa-
res de b o r c e g u í e s , con destino a l e j é rc i to 
que e s t á en operaciones. 
Una historieta más. 
U n despacho impuesto ayer en Roma y 
recibido en P a r í s , de donde lo t ransmiten, 
refiere la siguiente historieta: 
U n a casa i t a l i ana encargada de l a cons-
t r u c c i ó n de submarinos, r e c i b i ó hace y a 
t iempo el encargo del Gobierno ruso de 
construir una de aquellas unidades, con-
t ra tando é s t a en el precio de 1.200.000 
l i ras . 
L a casa constructora c u m p l i ó exacta-
mente el encargo; pero como antes de l a 
fecha s e ñ a l a d a para la entrega es ta l ló l a 
guerra , a l serle ahora pedido el submari-
no se n e g ó rotundamente a entregarlo, 
por entender que esto p o d í a const i tu i r , y 
de hecho c o n s t i t u í a , una v i o l a c i ó n de la 
neu t ra l idad en que I t a l i a se ha l l a colo-
cada. 
A s í las cosas, u n oficial de l a casa cons-
t ruc to ra puesto a l servicio de Rusia, apro-
vechando u n momento oportuno, e n r o l ó a 
16 t r ipulantes , y con és tos , aprovechando 
las horas de la noche, se hizo a l a mar, 
conduciendo por s í mismo el referido sub-
mar ino a las costas del imper io mosco-
v i t a . 
Antes de p a r t i r — y a q u í viene lo pinto-
resco de esta leyenda novelesca—el men-
cionado oficial de jó escrita una car ta en 
la que manifestaba su p r o p ó s i t o de dar u n 
golpe de audacia para obl igar a I t a l i a a 
salir de la neu t ra l idad . 
A ñ a d e el te legrama que t an por lo serio 
toma l a anter ior referencia, que el Gobier-
no intal iano, a l enterarse de lo sucedido, 
o r d e n ó la salida de tres barcos de gue r ra 
en p e r s e c u c i ó n de l submarino, pero que 
dichos buques no se decidieron a detener-
le, porque cuando le daban alcance a r b o l ó 
l a ins ignia de la T r i p l e Entente. 
Los ferroviarios ingleses. 
Dicen de Londres que entre los volunta-
rios alistados estos d í a s para formar parte 
de las tropas que v a n a ser enviadas a 
Francia , figuran 30.000 ferroviar ios . 
L a nota oficial dada en Burdeos 
a las tres de la tarde de hoy, dice 
así: 
«En el ala izquierda nuestra el 
frente de la misma adquiere una 
extensión cada vez mayor. 
Ha sido advertida la presencia 
de grandes masas de caballer ía 
alemana en las proximidades de 
Li l le , precediendo a numerosos 
núcleos enemigos que se mueven 
en la región que cruza el Norte de 
Turcoish y Armentieres. 
En los alrededores de Arras y 
sobre la oril la derecha del Som-
me, nuestra situación es favora-
ble. 
Entre el Somme y el Oise, se 
han registrado algunas alternati-
vas de avance y retroceso. 
Cerca de Lasigny ha intentado 
el enemigo un avance, resultán-
dole éste fracasado. 
Sobre la l ínea derecha del Ais-
ne y el Norte de Soissons, hemos 
adelantado bastante, con la coo-
peración de los ejércitos bri táni-
cos. 
Hemos alcanzado ventajas en 
la región de Berrierry-an-Bas. 
Sobre el resto de la línea, no 
hay nada que señalar . 
Las tropas belgas que defien-
den Amberes, se han atrinchera-
do en un fuerte situado a la orilla 
del río Ruppel. 
En la del Nethe, resultaron fra-
casados los alemanes en un ata-
que por ellos intentado contra 
nuestras posiciones.» 
Pau, en París. 
S e g ú n comunican de P a r í s , el general 
Pau ha estado hoy en aquella cap i ta l . 
A l reconocerle, a su paso por las calles, 
la m u l t i t u d le a c l a m ó con expresiones del 
m á s v i v o entasiasmo. 
A p r imera hora de la tarde el general 
Pau e m p r e n d i ó el regreso a l teatro de las 
operaciones. 
Consejo de ministros. 
Se ha celebrado en Burdeos el Consejo 
de ministros, en el que se examinaron va-
ríos asuntos financieros. 
E l Consejo a c o r d ó t a m b i é n a d q u i r i r 
1.080.000 camisetas de lana, 580.C00 jer-
seys, 1.000.000 de camisas, 1.300.000 capo-
tes y 100.000 fajas de lana. 
Una corona. 
Los mozos del reemplazo de 191-
cindados en Burdeos han abierto3 * 
ellos mismos una suscr ipc ión par3 ^ 
una corona a. sus compañeros del ^ 
plazo de 1914 que han vertido su 
luchando valerosamente en RI ^O,- C* 
bata l la . 
EN MADRID, 
Dice el «Heraldo». 
E l Heraldo publ ica una extensa m 
m a c i ó n de la guerra , remitida desde RJ 
déos y reexpedida desde Irúa. 
Dice que en la g r an batalla del % | 
en el ala izquierda cont inúan con Jr 
violencia los combate?, con avances f 
trocesos por parte de ambos ejércitos 
E l ala derecha de l ejército alemán ¡ J 
ció un violento ataque contra los 
Rusos y alemanes. 
De Roma confirman que los rusos han 
penetrado en Alemania por el va l le de 
L y c k , en las proximidades de Augus tow. 
C o n f í r m a s e t a m b i é n que las bajas sufr i-
das por el e jé rc i to a l e m á n en esta pobla-
c ión ascienden a 60.000 
T a m b i é n se sabe que en S m a l k y el nú -
mero de muertos y heridos es de 300.000. 
E n el ala derecha los alemanes han ta-
ñ ido , a d e m á s , otras 40.000 bajas. 
La confianza de los ingleses. 
' De Londres comunican que, a pesar de 
las noticias de que los aliados han cedido 
terreno, no se pierde la esperanza de que 
el final de l a bata l la les sea favorable, 
pues dicen que lo ocurr ido son meros ac-
cidentes que no afectan a l resultado total 
de las operaciones. 
A ñ a d e n .las noticias inglesas que parece 
confirmarse l a g ravedad de la derrota de 
los alemanes entre l a Prusia Orienta l y el 
Niemen. 
L a re t i rada de los alemanes en i.Osso-
w e t y ha sido tan r á p i d a , que han dejado 
en poder de los rusos, el campamento com-
pleto, con todo g é n e r o de municiones y 
v í v e r e s , entre los que h a b í a g r a n cant i -
dad de botellas de champagne y cognac 
de varias marcas. 
Esfuerzos infructuosos. 
Comunican de Londres que los alema-
nes han tratado i n ú t i l m e n t e de destruir 
el c a ñ o n e r o Deward, de 70 toneladas, que 
l leva m á s de quince a ñ o s destacado en l a 
costa Oeste de Af r i ca . 
Los austriacos.—Su cuartel ge-
neral. 
S e g ú n dicen de Roma, el cuar te l gene-
r a l del e j é rc i to a u s t r í a c o ha sido estable-
cido en u n p e q u e ñ o pueblo situado a 50 
k i l ó m e t r o s de Cracovia. 
E n breve, dicen t a m b i é n , i r á a é l el Em-
perador Francisco J o s é . 
Autoridades en rehenes. 
A l entrar las fuerzas alemanas en Co-
lombieres, apresaron a l alcalde y a l pro-
curador de la R e p ú b l i c a , t e n i é n d o l e s en 
rehenes mientras la referida p o b l a c i ó n no 
satisfaga la fuerte i n d e m n i z a c i ó n de gue-
r r a que los mismos alemanes le ex igen . 
De no ser satisfecha d icha indemniza-
ción, los referidos prisioneros s e r á n fusi-
lados. 
Inglaterra y Turquía. 
De Londres dicen que el embajador de 
Ing la t e r r a en T u r q u í a tuvo una v io len ta 
conferencia con el minis t ro de la Guerra, 
Enver-Bey, y que probablemente abando-
n a r á m u y pronto Constantinopla. 
Una nota rusa. 
E l Estado Mayor ruso ha publicado una 
nota anunciando que las estaciones veci-
nas a la Prusia Or ien ta l e s t á n abarrotadas 
de trenes, por efecto del repl iegue de los 
enemigos. 
Los alemanes han recibido muchos re-
fuerzos de la g u a r n i c i ó n de Koenisgberg. 
Se han l ibrado rudos combates en las 
c e r c a n í a s de Baka la rzew. 
Por reconocimientos a é r e o s se ha com-
probado que existe g r an movimiento de 
tropas enemigas en su flanco derecho, m á s 
a l l á de la frontera. 
Gastos de la guerra. 
Dicen de Basilea que los grastos ocasio- a s a r l a esa a c l a r a c i ó n , puesindica ^ g 
nados a Alemania por l a guer ra desde este minis ter io h a y prejuicios resPe 
que c o m e n z ó és t a , ascienden en l a ac tua l i - i a l&una de las naciones beligerantes, J 
dad a 843.750.000 marcos. ; dose 611 ̂  Poca e x t e n s i ó n que se dft 
FM R ^ r . ™ r . . „ _ . ¡ i n f o r m a c i o n e s obtenidas de laEffl^j 
El Banco francés. | de Aus t r i a . l4 
E l p e r i ó d i c o p a r i s i é n I. e Temps pub l i ca j Concluye l a nota protestando contra^ 
un a r t í c u l o en el que expone con cifras e l : a f i rmac ión que hace A B C te 
estado e c o n ó m i c o actual del Banco n a c i ó - minis ter io de Estado se ocultan aqie^ 
na l f r a n c é s . noticias que se refieren a determ"18 
S e g ú n dicho trabajo, el referido Banco hechos favorables a una nacióu 
t e n í a el d í a 1 de octubre 4.092 millones en j d e t e r m i n a d a » . . ^ 
oro y 219 en plata, s in contar 2.010 m á s 1 E l a r t í c u l o de A B C a que el mÍDl8tiy 
que tiene en anticipos. í aiade, contiene, en efecto, varias 1® 
A ñ a d e que la emis ión de bonos de de- razonadas inculpaciones. He aqm.m^ 
fensa nacional no tiene m á s objeto que e l ; dos l i teralmente, algunos párrafo8 
de fac i l i ta r las operaciones del Tesoro, y ¡ mismo: 
que los de l a emis ión anterior s e r á n en 
breve reembolsados. 
o b l i g á n d o l e s a retroceder al Norte ¡3 
Oise. 1 
E l general v o n K l u c k ha maniobraíl 
con tanto acierto, que sus operacioncsdJ 
conciertan a los aliados. 
Dice t a m b i é n que en Ambares 
el bombardeo por los alemanes. 
E l p á n i c o que re ina en la población J 
indescript ible . 
Ambores e s t á lleno de refugiados \ 
gas. 
L a presencia en las calles del Rey 
berto reanima u n poco los ánimos abi 
do . de los pobladores. 
L a escuadra a l iada a y u d a r á a lostratl 
portes para l levar a los vecinos que i 
y e n de Amberes. 
A ñ a d e la i n f o r m a c i ó n del HeraUo^A 
s e g ú n informes bastante autorizados, sel 
sabe que el Kaiser e s t á muy preoenpadíj 
Parece ser que quiere marchar a Frandil 
a d i r i g i r personalmente lus operación»] 
L a prensa alemana reconoce el valory| 
la per icia del e jé rc i to aliado. 
La renta francesa. 
En vis ta de las dificultades que presíii-| 
ta actualmente la r enovac ión de los I 
los de l a renta, el minis t ro de Haciendíl 
ha decidido que se paguen los interesesI 
mediante l a p r e s e n t a c i ó n de lot antigíOJj 
t í t u l o s . 
Esta dec i s ión se apl ica siraultáneamefl. 
te a los t í tu los de la renta al portadoro 
mixtos , cuyos cupones se han terminado, I 
y a las inscripciones de rentas nominati-l 
vas cuyas casillas e s t á n llenas. 
La prensa y el ministro de Estado. 
Los p e r i ó d i c o s de la noche publicanmui 
nota oficiosa del ministerio de Estado, 
concebida en los siguientes términos: 
«Def i r iendo a lo solicitado por ninclioí| 
redactores de los diarios madrileños! 
hacen i n f o r m a c i ó n en el ministerio de Es-
tado, é s t e ha venido facilitándoles mu 
nota d ia r ia de las noticias que recibM«| 
la guerra , expresando su procedencia p 
que en todo caso el públ ico pudiese 
cer respecto a ellas aquellos comentan05 
que ei c a r á c t e r de la noticia, ateadiends | 
su origen, les sugir iera . 
Ese buen deseo del ministerio no M] 
sido apreciado como debiera por: 
pe r iód i cos , que dan a la nota aquella^ | 
terpretaciones contrarias al sentido 
el la tiene, y en vis ta de ese modo de P | 
ceder, el minis ter io acuerda suspender 
cha nota desde hoy . 
U n a r t í c u l o que publ ica A B Chacen 
la nola le aioche. 
La nota oficial publicada en 
Burdeos por el Gobierno francés, 
a las diez de la noche, dice así: 
> «Las característ icas de la situa-
ción siguen siendo las mismas. En 
nuestra ala izquierda, al Norte 
del Oise, la acción es cada vez 
más violenta. 
En el centro hay calma relati-
va; ganamos poco terreno al Nor-
te, en las alturas del Mosa.» 
« H a b l e m o s de Aus t r i a . Pero, ¿se v 
hablar a ciencia ciei ta? . 0Qe8 ^ 
L a pregunta no es capciosa, 1̂  
creo que el lector se l lame a ^""ne, $ 
pecto a la confus ión de noticia8 "ij^eii 
obra y gracia del silencio ofl^ai.1 y$ 
E s p a ñ a en cuanto a la actuación 
t r i a en l a guer ra se refiere. •• 
S e g ú n los informes horaeopátic°igi# 
que sin contenido de substancia ^¡do 
que el s e ñ o r min is t ro de Estado ^.¡¿di^ 
comunicando diar iamente a103 P:,^ <ñ 
sobre la c a m p a ñ a importantis'^gutfis 
Aus t r i a ha sostenido en a l g u 1 1 ^ cof ' 
i de batalla, toda el la es una nuada de derrotas e i s t e m á t i c a s i | ge™' 
armas a u s t r í a c a s . Y eso, cuanQ? . gde'f 
m a r q u é s de Lema ha dado no^; ¿ 
guer ra en aquellos campo8 a 
hrtV ^írtlí ^ el P1orno 710 íogTÓ Estados Unidos y dfi la4» p^tici^DPS de al - j 
Por(1!.e nstriaons, se los ex t e rmina cou el gimas entid^ries q u » solici tan snbvencio- ' 
ffl«í*r nes para las C o m p a ñ í a s de vapores a w -
ENT GOBERNACION E N CASA D E ROMA NONES 
cóle^,' ^ nrie el t iempo pasa, y tras los 
8ní'rcVTn»naH viVnpn, y pntonf. s, ouan-
Hí'' ' 'priófli 'os •'•e Aus t r i a nos t aen la 
d 0 i r ó n i c a de l-s operacionps mi l i t a -
di»rtrtfltftmpadas "n la notas del E rado 
r^8' aqupl e j é rc i to , sabpraos con ex-
>Iayor„ .p. Como quien, a l despabilarse, 
trafleza rea l idad qne surge en-
8iente f;timas brumas de la pesadilla, qne 
tre ñus a u s t r í a c a s obtuvieron victor ias 
las troP'! de ex t raord inar ia impor tanc ia 
positiv»» d moscovit,a( ai qae arranca 
80bre de sesenta m i l lascas en fo rma de 
r ^ í ^ r o s V centenares de c a ñ o n e s ; y 
Prisli a servios, casi sin e x c e p c i ó n , fueron 
que líZ¿ra en sus f an tá s t i cos avances por 
derrova^-
la Bosnia- ^ 
' " l'nAo lo enunciado parece cosa inne-
V? in nio-uiente: que los chorros en que 
gaí*b do el m a r q u é s de Lema sus i 
^ ^ irt e-nerrade Aus t r i a no son 





estnblez an I»R coini3n¡ca,cif,nP8 r á p d ¡s 
con los puertos ¿pj M e d i t e r r á n e o O. iental 
y c n l a L i d i a y el J a p ó n . 
Las senadurías vacantes. 
Se aseg-ura que en la s e n a d u r í a vacante 
del conde de San Diego sp rá elegido sena-
dor por la Academia de Medic ina el doc-
tor Cronzá ez Alva rez . 
E n las tres vacantes de senadores por 
derecho propio i n o r e s : ' r á n en la A l t a Cá-
mara los s e ñ o r e s conde de T o r r e j ó n y de 
Fuenclara y el arzobispo de Burgos, que 
lo h a b í a n solicitado por ese orden. 
L a p r imera vacante que ocurra s e r á 
ocupada por el arzobispo de T a r r a g o r a . 
UN INCENDIO 
dUténiiou la flie|lt.0 del Berro, de no 
Vi^Iiaai ende p i r e n á i c a s . Y una de dos: o 
C1^P al embajador que las comunique 
sd. fomente , o se prescinde de las que por 
J ^ p a r c i a l de Franc ia , referentes a 
ticias 
el W"]1/ ¡^q e n v í a n con c a r á c t e r oficial . 
Aporqu", Que seamos parciales los qu 
iSwmoa para el p ú b l i c o , nada impor ta . 
e p i n el Gobierno, no; el Gobierno repre-
s a a a 0 0 3 ^ ot?.R-
"Spntar las sirapati _ 
5 Tos opuesto? sentimientos 
Varo el Gomerno, uu; «• VJ.ÍU.U. uv x ^ - -
P?, « unos y a otros, y no pu^de n i debe 
^ L h a r las s i m p a t í a s de és tos , con d a ñ o 
ñolas se-
en 
" ci Rnsia t r iunfa sobre Aus t r i a , n  las 
nr« el señor minis t ro ; pero si Aus t r i a 
fuJha . se sobrepone a Rusia, no es justo la nnrí) aue a t r a v é s de las informacio-
t am^ apfinría las posiciones de los be-««de su seño    «oe 
Kíantes aparezcan al r e v é s . Más el 
llg ^-hacu'do: o se d m noncias oficiales 
y IflauL,-.: 0 no se dan las referencias que 
   
) u se a  i o M1**-
% S o dé Aus t r i a remi ten desde Fran-
cia Esa es la cues t ión .» 
Dicen las Embajadas. 
La prensa de la noche publ ica la si-
goientenota: . . 
«Eo vista del tono que emplean c i e r t a» 
Jblicaciones que propalan noticias fal 
L de la guerra, los embajadores de Ale-
mania, Austria, Francia , Ing la t e r r a y Ru-
gía se consideran en el deber de poner en 
guardia a la op in ión contra tales publ ica-
ciones, aconsejando que antes de dar c r é -
dito a esas noticias esperen la confirma-
ción oficial.» 
Una nota alemana. 
La Embajada de Alemania en Madr id 
ha publicado una nota diciendo que ayer 
ingresaron en el Banco Imper i a l 918 m i -
llones de marcos. 
EN ALGECIRAS 
En el Estrecho. 
De nuevo se ha dejado sentir en é l Es-
trecho, esta m a ñ a n a , un fuerte y conti 
nuido cañoneo. 
Dícese que ha sido bombardeada la cos-
ta de Cudia Federico. 
De Cádiz dicen que los buques de gue r ra 
ingleses que se r e ú n e n en el Estrecho, de-
tienen a toda clase de embarcaciones que 
por allí cruzan, s o m e t i é n d o l a s a u n dete-
nido examen. 
Llega esa p r e c a u c i ó n de los buques i n -
gleses al extremo de detener hasta a los 
gánguiles que conducen los fangos proce-
dentes del dragado que en el puerto de 
Cádiz está ve r i f i cándose . 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Habla el presidente. 
MADRID, 6.—Cuando los periodistas se 
trasladaron la Presidencia del Consejo, 
fueron recibidos por el s eño r Dato. 
Empozó d ic iéndoles que h a b í a estado en 
Palacio despachando con el Monarca, con-
versando después a mbos sobre los asuntos 
femás actuulidad nacional e internacio-
láL 
Añadió que no t e n í a noticias de la mar-
jliade l a guerra, y que las recibidas de 
Marruecos acusaban t r a n q u i l i d a d en las 
plazas y posiciones. 
El s a D s o b e m a d o r del BAUCO de E s p a ñ a 
-manifestó el jefe del Gobierno—ha esta-
jo en Palacio y ha informado a don A l -
'onsode los c rédi tos que dicho Estab'.eci-
Niento ha facilitado para hacer frente a 
'as neces idades de la v i d a e c o n ó m i c a y 
nnanciera de la n a c i ó n . 
uespnés hizo el s e ñ o r Dato las siguieu-
Ksmanifestaciones: 
üa estado a vis i tarme el presidente del 
^npeso señor Gonzá lez Besada, el cual 
j e na da( j0 C l i e n t a ¿ e i a r e u n i ó n de la Co 
JiBión de Presupuestos y de las ind ica 
o0.Df8 Que en esa r e u n i ó n hizo el s eño r 
uarez inclán, relat ivas a que la Comisión 
"o Podía reunirse h^sta tanto que no estu-
can abiertas l a r Cortes, 
y ^ o n t r a del parecer del s e ñ o r S u á r e z 
remi ^0 creo <lue ^a Comis ión puede 
unirse y estudiar los presupuestos, 
^ q u e no puede hacer es dar dictamen 
fc0' PU(^erido en cambio preparar los 
¿ J ^ e s a r i o s con objeto de no perder 
jA11 Periodista p r e g u n t ó a i presidente si 
Parí! Ja<io la fectia de ,a apertura del 
^aniento, y el s e ñ o r Dato rep l i có : 
0 86 ^a fiJac30 t o d a v í a ; pero es 
^nese acostumbra ab r i r en l a se-
A las ocho y media de la m a ñ a n a se 
p r e n d i ó ayer fuego la c a s e t a - a l m a c é n 
que la Jun t a de Obras del puerto t e n í a en 
la calle de Castelar. 
E l incendio fué t an r á p i d o y t o m ó ta 
incremento, que a la media hora de i n i -
ciarse la caseta, que era do madera, h a b í a 
quedado reducida a escombros. 
Los bomberos municipales, con los ú t i -
les necesarios y la bomba a u t o m ó v i l , se 
personaron en el lugar del siniestro, ha-
c iéndo lo t a m b i é n los bomberos vo lun-
tarios; pero n i unos n i otros pudieron 
prestar sus servicios, porque cuando l le-
garon a la calle de Castelar y a l a caseta 
h a b í a sido pasto de las l lamas. 
Dentro del a l m a c é n h a b í a unas cajas 
de p in tu ra , un b a r r i l de aceite para las 
luces de las boyas, media tonelada de co-
tón en pacas, una b á s c u l a , varias cuerdas 
embreadas y b a s t á n t e can t idad de grasas, 
cuyo valor aproximado a s c e n d í a a 3.000 
pesetas. 
A l cuidado de la caseta se hal laba el an^ 
ciano R a m ó n Alvarez , de 68 a ñ o s de edad, 
que a la hora en que c o m e c z ó el fuego es-
taba d e s a y u n á n d o s e . 
A d e m á s se encontraban a la puerta del 
a l m a c é n , leyendo un pe r iód i co , los encar-
gados de la l impieza de los muelles, Jor-
ge G a r c í a e Indalecio Hoyuela . 
Estos dicen que no se dieron cuenta de 
otra cosa que de una especie de exp los ión , 
comenzando inmediatamente a arder la 
caseta por las cuatro fachadas. 
A R a m ó n Alvarez le i m p r e s i o n ó de t a l 
modo lo que o c u r r í a , que fué v í c t i m a de 
varios ataques, teniendo que ser asistido 
por el facul ta t ivo don J o s é G ó m e z Vega, 
t r a s l a d á n d o s e l e luego a su domici l io pre-
sa do una g r a n e x c i t a c i ó n nerviosa. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6.—Se ha celebrado el anun-
ciado Consejo de minis t ros en el despacho 
del min is t ro de la G o b e r n a c i ó n . 
T e r m i n ó a las cinco de la tardo. 
E l s e ñ o r Dato faci l i tó a los periodistas 
la siguiente nota de los asuntos tratados: 
El—el s e ñ o r Da to—dió cuenta de las no-
ticias ú l t i m a s recibidas por el Gobierno 
de l a marcha que siguen las operaciones 
en la l í n e a de combate de l Aisne. 
E l min is t ro de Gracia y Jus t ic ia d i ó 
cuenta de siete expedientes de indul to , 
que fueron aprobados. Ref ié rense todos 
ellos a penas leves. 
F u é aprobada la d i s t r i b u c i ó n de fondos 
correspondiente a l mes ac tual . 
A p r o b ó s e d e s p u é s el proyecto de presu-
puesto acoplado a l o rd inar io para atender 
a las nuevas e imprevistas necesidades 
creadas por la actual guerra, europea. 
Se aprobaron, por ú l t i m o , varias conce-
siones relat ivas a c o n s t r u c c i ó n de carre-
teras del Estado. 
••••uaaana 
D E B A R C E L O N A 
^'Dcena del mes de octubre. 
Go£0 ^SUien ha a t r ibu ido a l jefe del 
^ació f ra8es de que él t e n í a auto-
í̂ sun ')ara aProt)ar en dos sesiones los 
1*fJle?t08' el s eño r Dato con te s tó , al 
4ol 0uun Periodista: 
Ncni ^al^ado con nadie sobre este 
^uando 8e a^ran las CorteF, el 
%hc Conte8tará cumpl idamente a 
Terjjj Peguntas se le han hecho 
presidente su c o n v e r s a c i ó n 
frases: 
i5WánPero ̂  Patriotismo do todos que 
% i v a(*a ^ara e^orP60*'1' Ia apr0-
"ÓHÍCo'^solución de los problemas eco-
En 
P O R T E L É F O N O 
E l problema obrero. 
B A R C E L O N A , 6 . - S e g ú n comunica el 
gobernador c i v i l de Barcelona, adquiere 
caracteres m á s graves cada d ía el proble-
ma obrero de aquella capi ta l . 
Singularmente en los gremios de car 
p i n t e r í a y c e r r a j e r í a la s i t u a c i ó n es ver-
daderamente Insostenible. 
E l presidente de la F e d e r a c i ó n obre r» 
estuvo conferenciando esta tarde con el 
gobernador. 
Este, a su vez, estuvo conferenciando 
por te léfono con el min is t ro de la Gober-
n a c i ó n , de quien ha obtenido la promesa 
de que el Gobierno h a r á cuanto es té de su 
parte para solucionar el conflicto n ienno-
nado. 
Mermeladas estilo ing lé s , Rafael Ulecia . 
L o g r o ñ o . 
L A R E P U B L I C A P O R T U G U E S A 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6 .—R^cíbenso telegramas de 
Lisboa y Oporlo dando noticias de las ma-
nifestaciones p ú b l i c a s en ambas capitales 
celebradas con ocas ión de celebrarse el 
aniversario de la p r o c l a m a c i ó n de la Re-
p ú b l i c a portuguesa. 
A y e r , la g u a r n i c i ó n de Lisboa, compues-
ta de 4.000 soldados, desfiló ante el presi-
dente Ar r i nga , y hoy se ha celebrado una 
m a n i f e s t a c i ó n popular, en la que se nan 
dado vivas a B é l g i c a y Franc ia . 
Se calcula en unas 150.000 personas el 
n ú m e r o de las que recorr ieron las calles, 
d i r i g i é n d o s e luego a l cementerio, donde 
se h a b í a n congregado dis t inguidas perso-
nalidades para r end i r u n t r ibu to de res-
peto a los restos del doctor Lombarda y 
C á n d i d o Reis, pr imeras v í c t i m a s de la re-
v o l u c i ó n . 
Maghalaes L i m a p r o n u n c i ó un sentido 
discurso nec ro lóg ico , que produjo en cuan-
tos le escuchaban él mayor entusiasmo. 
T a m b i é n en Oporto se han celebrado 
manifestaciones p ú b l i c a s a n á l o g a s a las 
de Lisboa. 
L a m u l t i t u d r e c o r r i ó las calles, dete-
n i é n d o s e ante los Consu'ados de Ingla te-
r ra , Francia , Rusia, B é l g i c a y Servia y 
pror rumpiendo en vivas estruendosos a 
las naciones respectivas. 
DmaoRpipemin 
Inaugurac ión de un monumento. 
Hace 24 a ñ o s , d o ñ a Felisa Campuzano, 
v i u d a de Bustamante, fundó en este pue-
blo un magn í f i co colegio de p r imera ense-
ñ a n z a para ins t ru i r y educar gra tu i ta -
mente a los n iños del Ayun tamien to . 
Algunos de sus antiguos alumnos que 
han logrado hacerse una buena posic ión 
en las R e p ú b l i c a s americanas, concibieron 
la idea de hacer algo que perpetuase su 
agradecimiento a la i lustre fundadora, y 
a ese fin, se c reó una Jun t a encargada de 
dar forma a la idea y de al legar los recur-
sos necesarios para ponerla en p r á c t i c a , 
mediante s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a . Su g e s t i ó n 
ha sido t an acertada, que el domingo pa-
sado 4 del corriente, ha tenido luga r la 
i n a u g u r a c i ó n del monumento que a conti-
n u a c i ó n describimos. 
De las tres puertas que h a y en l a facha-
da p r inc ipa l , la d^ l centro se ha transfor-
mado en una m á s grande, de estilo mon-
t a ñ é s , coronada por u n busto en bronce 
de la fundadora, colocado sobre una mag-
nífica sobrepuerta de piedra r icamente es-
culpida , que contiene, en el centro, l a ins-
c r i p c i ó n dedicatoria y a uno y otro lado 
las figuras de dos n iños , uno de ellos ofre-
ciendo unas flores al busto y el otro le-
yendo un l ib ro . 
L a i n s c r i p c i ó n dice as í : 
D . O. M . 
D.a FELISA CAMPUZANO RODRÍGUEZ 
CON L A CARIDAD FUNDÓ 
ESTAS ESCUELAS Y OTRA DE 
VIRTUD CON SU VIDA Y EJEMPLO. 
L O S ANTIGUOS ALUMNOS Y LOS 
VECINOS DE L c S C' 'RRALES 
E R I G . EST. M'-NUMENTu E N 
1914 
E l busto y la escultura de la sobrepuer-
ta son debidos a l prodigioso c incel del 
gran escultor s e ñ o r Coullaut y Valera , 
que asimismo os el autor del proyecto 
d© la puerta. 
E! acto de descubrir él monumento fué 
de lo m á s sencillo e í n t i m o posible. A l a 
salida de la misa mayor se t r a s l a d ó el pue-
blo en masa a l hermoso campo situado 
freute a las escuelas, en donde se h a b í a n 
dispuesto tan sólo algunos sillones para 
las autoridades, Comisión del monumento 
y personalidades m á s salientes. P rev ia la 
venia del s eño r alcalde, el secretario de 
la Junta , don Eduardo Pedrero, l e y ó una 
bien escrita Memoria, y acto seguido la 
n i ñ a M a r í a Bustamante y Quijano, nieta 
de la fundadora, d e s c o r r i ó el p a ñ o que ta-
paba el busto. 
A c o n t i n u a c i ó n , los n i ñ o s del colegio, que 
tan acertadamente d i r i gen los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, desfilaron por 
delante, ofrendando flores. D e s p u é s , don 
Fel ipe Bustamante, hijo de la i lust re fina-
da, d ió , en hermosas y sentidas palabras, 
las gracias a l pueblo. Y por fin, el s e ñ o r 
cura o á r r o c o i ezó un responso. 
BarBaro atropello. 
^ *-u Gobernación. 
íijniaffodistas fueron recibidos en el 
n ^e Ia G o b e r n a c i ó n por el s e ñ o r 
A L i rra-
n ^ o n m^s 8^n0 lial:)ía 8'<io 
i^nta i1 ^ c r e t o nombrando vocal de 
i la n , i e v a C a s a d e C o n ' e 0 3 a l 
tMofiB e , IaLirección general de l ramo, 
88 a la vez del Estado. 
lB Cuerdo del Banco. í'Vfi0116 E s p a ñ a ha decidido acep-
S J p f «ento del 5 por 100, las obliga-
80ro' con objeto de que los 
%eDfi'4,Ue n c e s i t e n fondos no tengan 
f i a s e n Bolsa. 
j ^ h í n t a de Iniciativas. 
'(^(jS'^ón que ce l eb ró esta tarde la 
!r%acy;iciativas se examinaron los i n -
Cren fliCa de 'a c r e a c i ó n de zonas neu-
^n^ 'SQnos puertos, entre ellos uno 
vjn-1 se t r a t ó del establecimiento . 
0 paquetea postales con los sonales. 
i 
Desde San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Regreso de ios infantes. 
S A N S E B A S T I A N , 6 . -Se encuentran 
en esta ciudad, precedentes de Deva, el 
infante don Fernando y su esposa. 
Ambos se hospedan en su hotel V i l l a 
Argen t ina , de Ategor r ie ta . 
E n el establecimiento de bebidas que 
Jaci to G o n z á l e z Toca tiene en L u g a r de 
Muí) te se hal laban ayer tarde de juerga 
varios ind iv iduos vecinos de dicho pue-
blo, del de Cueto y de Santander. 
P r ó x i m a m e n t e a las cinco de la tarde 
a c e r t ó a pasar por delante de l a taberna, 
guiando u n carro cargado de c a r b ó n , un 
infel iz y desgraciado joven de 23 años , l la-
mado Gui l l e rmo Mol in i l lo , que sufre con 
g r a n frecuencia fuertes ataques ep i l ép t i -
cos, por cuya causa resulta un ser com-
pletamente inofensivo. 
Aunque los que estaban dentro de la ta-
berna aseguran que Mol in i l lo , a l nasar, 
a r ro jó una p iedra con la que d ió a Manuel 
Torres Toca (a) el Chispero, que se encon-
traba tocando t ranqui lamente u n manu-
brio, otras versiones, que t a m b i é n reco-
gemos, af i rman que Gui l l e rmo Mol in i l lo 
fué l lamado por Mariano Camus, que, se 
cundado por los otros sujetos que con él se 
encontraban, comenzaron a bromearse de 
Mol in i l lo , p e r m i t i é n d o s e ciertas chanzas 
de tan mal g é n e r o , que para l ibrarse de 
j ellas Gui l le rmo cog ió una piedra y la lan-
zó sobre los que le t ra taban de aquella 
manera. 
Manuel Torres Toca a b a l a n z ó s e sobre 
el desventurado Mol in i l l o , m a l t r a t á n d o l e 
de t a l modo y con t a l ferocidad, que le 
produjo una herida contusa en l a r e g i ó n 
superci l iar izquierda y otras dos en l a 
oreja del mismo lado, erosiones en la par ' 
te la teral izquierda del cuello y una con-
tus ión con extensas rozaduras en la re-
POR TELÉFONO 
M A D R I D , (!.—Esta tarde, a las seis y 
media, se ha celebrado en el domici l io del 
conde de R o m a n ó n o s la r e u n i ó n de ex 
ministros liberales a que el mismo h a b í a 
convocado. 
Concurr ieron los s e ñ o r e s Salvador (don 
Amós) , Cortezo, Alonso Castri l lo, Calbe-
tón . Ar ias Miranda , P é r e z Caballero, Ro-
d r í g u e z de la Borbolla, Wey le r , Barroso, 
Vi l lanueva , Santa M a r í a de Paredes, Ruiz 
J i m é n e z , Navar ro Reverter, A u ñ ó n , J ime-
no y S u á r e z I n c l á n . 
Env ia ron 8' a d h e s i ó n a los acuerdos 
que se adoptasen, los s e ñ o r e s Gasset, 
Alba , m a r q u é s del Real Tesoro y P i d a l . 
E l conde de R o m a n ó n o s , antes de co-
menzar la r e u n i ó n , dijo que desde los úl-
timos d í a s de agosto no h a b í a visto a l se-
ñor Dato, e ignoraba por tanto c u á l sea en 
los momentos actuales su pensamiento. 
Vamos—les dijo^uego a los periodistas 
con quien conversaba—a t ra ta r de las co-
sas ocurridas durante el verano, pero sin 
dar a l acto nuestro c a r á c t e r a lguno po-
l í t ico. 
Tampoco a ñ a d i ó — vamos a t ra tar nada 
que sea contra el Gobierno. Vamos senci-
llamente a ocuparnos de aquellas cues-
tiones que m á s pr inc ipa lmente nos afec-
tan y m u y especialmente de l a que se re-
fiere a l problema de Marruecos. 
L a r e u n i ó n , que, como he dicho, y a d ió 
comienzo a las cinco y media de l a tarde, 
t e r m i n ó a las nueve y media de l a noche. 
A l a salida de el la le fué fac i l i tada a l a 
prensa la siguente nota oficiosa: 
«El conde de Romanones d i ó cuenta de 
su reciente viaje a Af r i ca , anunciando su 
p ropós i to de u t i l i za r las observaciones 
que en él ha recogido para el desarrollo 
de la po l í t i ca que e s t á l lamado a ejercitar 
el part ido, cuando és te trate en las Cortes 
de los problemas actuales. 
F u é acordado en la r e u n i ó n sol ici tar del 
Gobierno que convoque a l Parlamento, 
para proceder a l estudio y l a a p r o b a c i ó n 
de los p r ó x i m o s presupuestos y de los 
otros varios asuntos oara c u y a r e s o l u c i ó n 
es necesario el concurso de las Cortes. 
Los reunidos opinaron de perfecta una-
n imidad en cuanto a esos extremos anun-
ciados, 
F u é acordado un voto de confianza a l 
conde de Romanones. 
A l salir de la r e u n i ó n nos di jo uno de 
los exministros concurrentes a la misma: 
Estamos dispuestos, en todo momento, a 
cumpl i r nuestros deberes de par t ido res-
pecto a l Gobierno, ayudando a és te , en 
cuanto do nosotros dependa, a vencer las 
dif íci les circunstancias actuales. 
Ha sido m u y comentada l a no asisten-
cia personal de los s eño re s Gasset y Alba . 
Respecto a la larga d u r a c i ó n que la re-
u n i ó n ha tenido, dijo el conde de Roma-
nones que no t e n í a nada de par t i cu la r n i 
de e x t r a ñ o , habiendo en cuenta que é-
solo i n v i r t i ó m á á de una hora en su d i s l 
curso, exponiendo a los reunidos las i m -
presiones que h a b í a recogido en su re-
ciente viaje a Marruecos. 
Incendio. 
Comunican de Oreja que se ha declara-! g i ó n h i p o g á s t r i c a , producida por fuertes 
do un violento incendio en el c a s e r í o A r a - patadas dadas al Gui l le rmo e n c o n t r á n d o -
ne, de aquella j u r i s d i c c i ó n . se en el suelo. 
Se quemaron los productos que e r d u e ñ o ; M o l i n i l l o fué curado en la Casa de So-
del ca se r ío t e n í a recolectados, siendo con-1 corro, sin que a pesar de haber ocurr ido 
siderables las p é r d i d a s . | est: b á r b a r o atropello delante del estable-
E l edificio sufr ió t a m b i é n d a ñ o s m u y cimiento de Jacinto G o n z á l e z , que es el 
importantes . i alcalde de Luga r de Monte, fuera deteni-
No hubo que lamentar desgracias per- [ do su autor, Manuel Torres Toca (a) Chis- \ p r i m a T p a r a l í l a b o r a c i ó n de p r o d u c t o s ' q u í -
' pero. micos y f a r m a c é u t i c o s . 
k * 
os circulares. 
E l Boletín Oficial publ ica las dos c i r cu -
lares siguientes de los comisarios regios 
de la Jun t a de In ic ia t ivas : 
«La Jun t a de In ic ia t ivas a c o r d ó en su 
pr imera ses ión i n v i t a r a las C á m a r a s de 
Comercio, de Indus t r i a , A g r í c o l a s y de 
la Propiedad, Sociedades E c o n ó m i c a s y 
otras entidades a n á l o g a s , para que expu-
sieran c u á l e s son. a su ju ic io , las necesi-
dades m á s urgentes a que se d e b í a aten-
der en las propuestas que al Gobierno h i -
ciera dicha J u n t a en cumpl imien to de la 
mis ión que se le ha confiado, 
l i a recibido y a numerosas peticiones, 
indicaciones y estudios que han sido exa-
minados detenidamente, i n s p i r á n d o s e en 
muchos de ellos los acuerdos adoptados y 
las propuestas formuladas a l Gobierno de 
Su Majestad; pero t o d a v í a considera ne-
cesario la Jun t a dar una nueva prueba de 
su deseo de que las l e g í t i m a s representa-
ciones de los grandes intereses nacionales 
colaboren a l a obra p a t r i ó t i c a que el Go-
bierno ha iniciado, y n inguna le parece 
mejor que i n v i t a r a todas esas entidades, 
y a cualesquiera otras representantes de 
aquellos intereses, inc luyendo m u y singu-
larmente en nuestro l lamamiento las Aso-
ciaciones obreras, para que, a g r u p á n d o s e 
cada clase de entidades en la forma y 
condiciones que estimen convenientes, de-
signen un representante que resida, en 
Madr id , o pueda venir , a fin de que direc-
tamente informen a la Jun t a y pueda ser 
el conducto de c o m u n i c a c i ó n con las enti-
dades representadas; exponga cuanto a l 
i n t e r é s nacional, regional y local crea ne-
cesario y puedan estudiarse las resolucio-
nes que propongan y resolverse los pro-
blemas que plantee. 
E n cumpl imiento de lo acordado por la 
Junta , tengo el honor de d i r i g i r m e a todas 
esas Corporaciones, r o g á n d o l e s nos a y u -
den en este trabajo de alto i n t e r é s nacio-
nal , que deseamos realizar sin o t ra m i r a 
que el engrandecimiento de nuestra pa-
t r i a . 
M a d r i d , 1 de octubre de 1914 —El comi-
sario regio, presidente de la Junta , J . de 
la Cierva. 
* * * 
Con el fin de completar los antecedentes 
que por conducto de la D i r ecc ión general 
de Comercio se han solicitado, la Jun t a de 
In ic ia t ivas interesa de las C á m a r a s de 
Comercio, de la Indust r ia , de la Propiedad 
y Agr í co l a , Sociedades E c o n ó m i c a s , Aso-
ciaciones obreras y otras análoeras , que 
remi tan lo antes posible a esta C o m i s a r í a 
los datos e indicaciones referentes a l si-
guiente cuestionario: 
1. ° Explotaciones a g r í c o l a s , mineras, 
pesqueras, industr iales y de transportes o 
comunicaciones. 
2. ° Exportaciones e importaciones de 
productos y a r t í c u l o s , con e x p r e s i ó n de 
mercados, épocas o fechas, cant idad, ca l i -
dad, precios y v í a s de c o m u n i c a c i ó n o 
medios de transporte, con p r e v i s i ó n de las 
necesidades y contingencias durante seis 
meses, significando m u y especialmente 
q u é materias o productos dejan de impor-
tarse, fabricarse, extraerse y exportarse 
en l a actual idad, sus consecuencias, sus-
t i t uc ión posible, existencias actuales y 
consumos probables. 
3. ° Q u é cant idad de subsistencias y 
materias pr imas tienen y q u é necesidad 
de ellas t e n d r á n en el porvenir . Materias 
| 4.° Q u é consecuencias t r ae rá , la esca 
jsez o fal ta de unas y otras y manera de 
{remediar la . 
5. ° Q u é aprovechamiento pueden lo 
g r a r las industr ias de p r o d u c c i ó n y trans 
porte nacionales de la p a r a l i z a c i ó n que 
sufren las similares de las naciones beli 
gerantes mediante l a opor tuna s u s t i t u c i ó n 
de productos y transportes nacionales por 
extranjeros. 
6. ° Cómo p o d r í a fomentarse é s t a te 
niendo en cuenta los tratados vigentes de 
comercio y los r é g i m e s arancelarios. 
7. ° Que agremiaciones, sindicaciones, 
inteligencias y 'conciertos entre los p r i n -
cipales produc tos, exportadores, impor ta-
dores y tronsportadores pud ie ran estable-
cerse para const i tui r entidades de fuerza 
corpora t iva y representat iva bastante 
para t ra tar con beneficio de los intereses 
comunes, bien concortado el contrato y el 
seguro colectivo, los pagos a plazos, el c r é -
d i to cooperativo o mutuo, el p r é s t a m o con 
hipoteca y todas aquellas operaciones ban-
carias, e c o n ó m i c a s y financieras que esti-
mulen , v igor icen y aseguren e l comercio 
y el trabajo en circunstancias como las 
actuales. 
3.° Q u é r e p e r c u s i ó n social y en el nro-
blema obrero t e n d r á la crisis e c o n ó m i c a 
que sufre E s p a ñ a y c u á l es la mejor pre-
v i s ión de sus consecuencias. 
M a d r i d , 2 de octubre de 1914.—El comi-
sario regio, presidente de la Jun t a de I n i -
ciat ivas, J . de la Cierva. 
P I P E R A Z I N A Dr . G R A U . - C a r a a r t r i -
tismo, r e ú m a s , gota, mal de p i ed ra . E l 
mejor disolvente del á c i d o ú r i c o . 
Coros en H l í c a n t e 
POR TELÉBONO 
Gallo, Gallito y Alcalarefio. 
A L I C A N T E , 6.—Con gran a n i m a c i ó n se 
ha celebrado la anunciada corr ida , l id ián-
dose seis toros de Santa Coloma por Gallo, 
Gal l i to y A l c a l a r e ñ o , este ú l t i m o en susti-
t u c i ó n de Belmente. 
Pr imero. Gallo r e a l i z ó una faena ador 
nada y a r t í s t i c a , y t u m b ó a l bicho de una 
estocada tendida y media superior. (Ova-
c ión y oreja.) 
Segundo. Gal l i to t o r e ó de muleta solo y 
en los medios de la plaza, logrando ser 
ovacionado en algunos pases. 
E n cuanto c u a d r ó el toro ent ro m u y 
bien y dejó una estocada de efecto fu lmi -
nante. (Ovación y oreja ) 
Tercero. A l c a l a r e ñ o c a m b i ó u n par de 
las cortas, aguantando y dejando l legar 
a l toro superiormente. (Ovación.) 
Luego m u l e t e ó con v a l e n t í a y d ió una 
estocada corta y o t ra m u y buena. (Ova-
ción y oreja.) 
Cuarto. Gallo cog ió los palos y los ofre-
ció a sus c o m p a ñ e r o s , cada uno de los cua-
les p r e n d i ó u n buen par a l cuartee. 
C e r r ó el tercio el Gal lo con uno supe-
r io r . 
L a faena de Rafael fué de las que dejan 
recuerdo. Solo ante l a cara de la res, hizo 
cuantas filigranas se conocen y d ió pases 
de todas marcas, con arte y v a l e n t í a ex-
traordinar ias . 
P i n c h ó una vez, y a l repet i r de jó media 
estocada en lo m á s a l to del m o r r i l l o y el 
toro r o d ó sin el a u x i l i o del pun t i l l e ro . 
(Ovación estruendosa, las dos orejas y el 
rabo del bicho.) 
Quinto. Vue lven a parear los tres ma-
tadores, consiguiendo el aplauso de las 
masas. 
Joselito, d e s p u é s de una faena buena, 
se deshizo del bicho empleando una esto-
cada tendenciosa. 
Sexto. A l c a r e ñ o m u l e t e ó con p r e c a u c i ó n 
y sufriendo algunos a chuchones, poraue 
e l toro l l egó a la muer te m u y descom 
puesto. 
Dió cuatro pinchazos y una estocada 
baja. 
U N C H O Q U E 
n un n 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6. —Comunican de M u r c i a que 
a l cruzar l a e s t a c i ó n de A l m o r a d i u n auto-
m ó v i l ocupado por cinco personas, fué 
alcanzado por un tren, que lo d e s t r o z ó 
completamente. 
Resultaron muertos el fondista don Die-
go Font ; e l empresario de l teatro de Mur -
cia, don R a m ó n Serret, y el banquero don 
Eustaquio F e r r á n ; g r a v í s i m o , el inspector 
del T i m b r e don J o s é Pascual, y grave, u n 
hijo del m a r q u é s de P e ñ a c e r r a d a . 
EN B I O V A N S A 
Nulidad de las elecciones. 
Por el minis ter io de l a G o b e r n a c i ó n se 
ha dictado una rea l orden estimando el 
recurso interpuesto por don Antonio A l o n -
so Salas y otros contra el acuerdo d.e la 
Comis ión p r o v i n c i a l de Santander, que 
d e c l a r ó v á l i d a la e l ecc ión de concejales 
verif icada en R í o n a n s a el 19 de a b r i l an-
te r ior . 
E n v i r t u d de esta Real orden, dentro 
del plazo legal, se c o n v o c a r á a nuevas 
elecciones. 
un vecino r i ñ ó con su f ami l i a e h i r ió a c in-
co de sus parientes 
Algunas personas que acudieron t ra ta -
ron de reduci r a l agresor, pero é s t e se re-
v o l v i ó contra ellas y c a u s ó heridas a otras 
dos personas. 
A l acudir la b e n e m é r i t a t r a t ó t a m b i é n 
de agred i r la el c r i m i n a l , y entonces uno 
de los guardias lo d i s p a r ó u n t i ro , que le 
c a u s ó la muerte. 
Di jo luego el s e ñ o r Quejana que en Ca-
naba l (Lugo) s u r g i ó una r eye r t a entre va-
rios viajeros y u n empleado de l a esta-
c ión . Cuando e l t r en s igu ió su marcha sa-
l ie ron varias disparos de una t r inchera de 
la v í a , pero no se sabe si causaron desgra-
cias. 
— E l cura p á r r o c o de Mondar iz (Ponte-
vedra) ha abier to una s u s c r i p c i ó n entre 
aquel vecindar io y el de los pueblos p r ó -
x imos para e r i g i r u n monumento que per-
p e t ú e l a memoria del s e ñ o r B u g a l l a l , g r a n 




M A D R I D , 6.—El R e y ha concedido h o y 
varias audiencias 'part iculares. 
Ent re los que acudieron a ofrecerle sus 
respetos figuran los s e ñ o r e s Navar ro Re-
ver ter y Groizard; el presidente del Su-
premo, s e ñ o r Aldecoa, y el fiscal de ese 
mismo alto T r i b u n a l , s e ñ o r Mena, 
—La Comis ión que entiende en lo rela-
t ivo a l a c o n s t r u c c i ó n del Consultorio del 
Guadarrama, ha vis i tado h o y a don A l 
fonso para i n v i t a r l e al acto i n a u g u r a l de 
dicho Centro. 
E l Rey les ha prometido i r a Navace-
r r ada el d í a en que d icha i n a u g u r a c i ó n se 
ver i f ique . 
—De Burdeos dan cuenta de que ha fa-
llecido de repente el conde Alber to de 
Munt , d iputado y a c a d é m i c o de gran pres-
t i g i o . 
— A l rec ib i r esta madrugada a los re-
porters di jo el subsecretario de la Gober-
n a c i ó n que, s e g ú n le comunicaba el gober-
nador de Huesca, en el pueblo de Caspe, 
Ecos de sociedad. 
D e s p u é s de una larga y penosa enfer-
medad, en l a vec ina v i l l a de Potes ha fa-
l lecido d o ñ a Fe l ipa A n t ó n , esposa de nues-
t ro buen amigo don Patr ic io Palazuelos. 
A su ai igido esposo y a toda su fami l ia 
y especialmente a sus hijos don T o m á s , 
don Mariano, don Manuel y don A n g e l en-
viamos nuestro m á s sentido p é s a m e . 
•••••UMa»HnBuBBBBaBnBaBaMaaUBnMBBBBUaBnMB 
SADON PBADBBA 
Por los exploradores. 
Santander ha dado una vez m á s prue-
bas de su car idad y del deseo que tiene de 
favorecer todas las empresas. 
A y e r les ha tocado l a suerte a los explo-
radores, y con u n l leno de los verdaderos, 
pues h a b í a muchas personas que no te-
n í a n local idad y estaban de pie, se cele-
b r ó su beneficio. 
Bien es verdad que el p rog rama era 
at rayente , debido a los nobles sentimien-
tos, tanto de Raquei Meller como del T r í o 
Lara , que se prestaron a t raba jar g r a t u i -
tamente. 
¡Y c ó m o lo hicieron! Baste deci r que el 
púb l i co , entusiasmado, a p l a u d í a f r ené t i c a -
mente y que Mzo cantar y ba i la r muchos 
m á s de los n ú m e r o s oue ordinar iamente 
dan. 
Raquel Meller estuvo realmente insupe-
rable de gracia, p i c a r d í a y buen gusto; 
sobre todo en l a c a n c i ó n de L a tonta. Y 
lo mismo que ella el T r í o La ra . 
Y ahora si que se han despedido de ve-
ras. Casi es l á s t i m a que no se h a y a orga-
nizado otro beneficio para hoy, porque 
era una func ión m á s , y si resultaba como 
la de ayer s e r í a de las buenas. 
Bolsas y Mercados. 
B O L S A D E MADRID 
In t e r io r 4 por 100 
» 4 p o r 100 fin mes. . . 
Amort izable 5 por 100 
C é d u l a s H i p o t e c a r i a s . . . . . . . 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a 
• Hipotecar io 
• H . Amer icano 
» E s p a ñ o l de C r é d i t o . . 
C * A r r e n d a t a r i a de Tabacos 
U . E . de Explosivos . . . . . . . . 
Al tos Hornos de V i z c a y a . . . 
U . Alcoholera E s p a ñ o í a . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinar ias 
Obligaciones A z u c a r e r a . . . . 
Amor t izab le 4 por 100 
Norte de E s p a ñ a 
Alicantes 
Francos 











































B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas él 6 de octubre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 In te r ior , serie A , a 79. 
5 por 100 Inter ior , serie B, a 78. 
5 por 100 Inter ior , serie C, a 76. 
5 por 100 Inter ior , serie D , a 76. 
C é d u l a s hipotecarias a l 4 por 100, a 92. 
alores industríales y mercantiles. 
Acciones. 
Ferrocarr i les Vascongados, a 97. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 98. 
Altos Hornos de Vizcaya , a 270. 
Cantólos con el Extranjero. 
F r a n c i a : 
P a r í s cheque, precedente, a 100,50. 
FRANCOS, 50.000. 
Inglaterra: 
Londres, cheque de banca a l ib ra r , a 26 
pesetas. 
Londres cheque, a 25,85, 25,90 25,92 y 
5,25. 
Cardi f f pagadero en Londres a 30 d í a s 
fecha, a 25,72. 
LIBRAS, 6.470. 
Saturnino Regato; 
Especial idad en enfermedades de l a p i e l 
y v í a s u r inar ias . Inyecciones in t raveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 Y 13. 
I»U |^#lll i | ¡ , SERVICIO A LA O ASTA 
T e l é f o n o 617 
Agua de Ho&aayo 
L a mejor y m á s barata de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s y res-
taurants . 
Oarrafones de 5 l i t ros ¿ pesetas 1,10. 
Oran el reiorañl del HÍCORj 
B O U L E V A R D D E P E R E D A , 5 
lísléfono número ?8í . 
Cocina francesa y e s p a ñ o l a . Servicio á 
la car ta y por cubiertos. Postre d'> cocina. 





S a l ó n P r a d e r a . 
Desde las seis y media de l a tarde, 
secc ión continua de cine. 
Estreno de la p r imera parte de l a 
p e l í c u l a de 2.000 metros, t i tu lada : 
" F A N T O M A S " 
Emocionante cinta, p r imera de l a 
serie, edi tada por la casa Gaumond. 
Butaca, 0,50 pesetas; general , 0,20. 
DQaaaaaaaoaaaaoaaaaaaaaaaaaa 
El» RUE-BU© e A M T A B P í O 
Tribunales 
Aníe el Tribunal del Jurado. 
Ante el Tr ibunal del Jurado dieron 
principio en el día de ayer las sesiones 
de juicio oral referente a la causa se-
guida en el Juzgado de San Vicente de 
la Barquera, contra l u á n Francisco de 
Asis Sánchez y Mar ía Jesusa A g ü e r o 
Díaz, por el delito de robo. 
El Tribunal de Derecho estaba pre-
sidido por el i lus t r is ímo señor don Jus-
tmiano F e r n á n d e z Campa. Actuaba 
como representante del ministerio pú-
blico el teniente fiscal señor R o d r í g u e z 
inieyo y como defensor del procesado 
el licenciado señor Collantes. 
Hecho de autos. 
E l procesado Juan Francisco Sán-
chez (a) Cuco, ejecutoriamente conde-
nado varias veces por el delito de hur-
to, en la noche del 30 al 31 de octubre 
ae 1913, que fué buscada de propósi to , 
con án imo de lucro y contra la volun-
tad de su dueño , pene t ró , abriendo con 
una llave falsa, en el establecimiento de 
comestibles titulado E l A s i l o , sito en 
San Vicente de la Barquera, p rop íe 
aad de don Alfonso Velarde. 
Una vez dentro el procesado y en el 
momento de dirigirse al cajón del mos-
trador para apoderarse del dinero que 
encontrare, fue sorprendido y entre-
gado a la Pol ic ía . 
E l propio procesado, en el mismo es-
tablecimiento y en otras noches del 
propio año , pene t ró t amb ién , va l i éndo-
se de la misma llave falsa, y sustrajo 
pequeñas cantidades en calderilla, y 
algunos comestibles que l levó para el 
consumo de s i l casa. 
La otra p r o c e s a d a , Mar í a J e sús 
A g ü e r o , mujer del procesado Juan 
Francisco, se a p r o v e c h ó de los géne-
neros sus t ra ídos sabiendo su i legit ima 
procedencia. 
; E l ministerio público calificó defini-
tivamente los hechos como constituti-. 
vos de diez delitos de robo consumados 
y uno frustrado, cons ideró autor de los 
mismos al procesado Juan Francisco 
Sánchez y a la procesada Mar í a Jesusa 
A g ü e r o como encubridora de aquellos, 
apreciando en contra de dicho proce-
sado las circunstancias agravantes de 
nocturnidad y reincidencia 
La defensa del procesado, en sus 
conclusiones provisionales, que elevó 
a definitivas, en el t r á m i t e oportuno 
del juicio, estuvo en un todo conforme 
con las conclusiones del ministerio 
fiscal. 
Practicadas las pruebas informaron 
las partes, y hecho el r e s ú m e n por el 
presidente, el Jurado dictó veredicto 
de culpabilidad parcial, y la sección 
de Derecho, en vista del mismo, dictó 
sentencia condenando al procesado 
Juan Francisco de As í s Sánchez , como 
autor de un delito consumado de robo 
y de otro en grado de f rus t rac ión , por 
el primero a la pena de dos a ñ o s , once 
meses y once días de presidio correc-
cional, y por el segundo a la de cuatro 
meses y veint iún días de arresto ma-
yor, accesorias, costas y abono de la 
prisión provisional sufrida, y absol-
viendo libremente a la otra procesada 
Mar ía Jesusa A g ü e r o . 
Sentencias. 
Por este Tr ibunal , y en causa que 
procede del Juzgado de ins t rucc ión de 
San Vicente de la Barquera, seguida 
c o m í a Nlcaslo Alva icA A l v a i c i , »c Ha 
dictado s e n t e n c i a , c o n d e n á n d o l e , como 
autor de un delito complejo de atenta-
do y lesiones menos graves, a la pena 
de dos años , cinco meses y dos días de 
prisión correccional, multa de 250 pe-
setas, indemnización y costas. 
* * * 
En otra procedente del Juzgado de 
S a n t o ñ a , contra Tuan de Dios Rico, se 
ha dictado sentencia, condenándo le , 
como autor de un delito de violación 
en grado de tentativa, a la pena de 
cuatro a ñ o s de prisión correccional. 
el Gobierno c i v i l para la suscr ipc ión 
abierta en el mismo, por iniciativa de 
S. M . la Reina dofía V ic to r i a , en favor 
y para socorro a los repatriados espa-
ñoles con mot ivo del conflicto europeo. 
Suma esta re lac ión . . 1 281,15 ptas. 
Importaban lasseis re-
laciones anteriores. . 7.350,65 » 
T o t a l recaudado, 8.631,80 ptas. 
Cuya cantidad de ocho m i l seiscien-
tas treinta y una pesetas con ochenta 
cén t imos se halla depositada en la Su-
cursal del Banco de E s p a ñ a en esta ca-
pital . 
POR LH PROVINCIA 
Puente Arce. 
Anteayer fueron detenidos y pues-
tos a disposición del señoi juez muni-
cipal de Santa Cruz de Bezana, los in-
dividuos Juan A r r o y o Alonso, de 25 
años , soltero, jornalero; Mariano A r r o -
yo Alonso, de 20 a ñ o s , t ambién solte-
ro y jornalero, y Feliciano A r r o y o 
Alonso, de 31 años , casado y de igual 
oficio, porque ha l l ándose a las doce de 
la noche del día 4 del actual bailando 
en el pueblo de Mompía , sostuvieron 
una disputa con el vecino de A r g o ñ o s 
V a l e n t í n Rivas Ruiz, de 25 Í ños , sol-
tero, dependiente, y de las palabras 
pasaron a los hechos, causándo le al 
V a l e n t í n una herida en la nariz. 
En la coatienda, y para apaciguar 
los án imos , intervino el guarda jurado 
A d r i á n Blanco, a l que t ambién hirie-
ron aquél los en la cabeza y cara con 
una piedra. 
Ontaneda. 
Sobre las siete de la tarde del día 4, 
y por haber informado del mal estado 
de un trozo de tocino que el otro h a b í a 
vendido, cuestionaron en el pueblo de 
San Vicente don José Quintana Sierra, 
veterinario, y Juan Mar t ínez S a ñ u d o , 
mayor de edad y zapatero de oficio. 
Los dos contendientes resultaron he-
ridos de arma blanca, presentando don 
José Quintana una herida en la parte 
posterior de la oreja derecha y Juan 
Mar t ínez varias heridas en la mano 
izquierda, que calificó de pronós t ico 
reservado el médico t i tular del Ayun-
tamiento. 
L a de don J o s é Quintana es leve. 
S a n t o ñ a . 
E l vecino del pueblo de A r g o ñ o s Me-
litón A l v a r o G a r c í a , de 38 años , ha 
sido detenido a las diez de la noche del 
domingo pasado por haber causado 
heridas graves a A n d r é s G a r c í a Ro-
dr íguez , natural de S a r r i á (Lugo), a 
consecuencia de antiguos resentimien-
tos. 
L o s Corra le s . 
Por la Guaadia c iv i l de este puesto 
ha sido detenido Antonio Morante Ce-
lis, de 17 a ñ o s de edad, por habe; in-
tentado agredir con un puña l al joven 
Va len t ín Castillo Gonzá lez , de 25 a ñ o s , 
vecino de Jain. 
D E L MUNICIPIO 
Por íos repatriados. 
E l B o l e t í n Of ic ia l publica la sép t ima 
re lac ión de las cantidades recibidas en 
Otro expediente. 
A consecuencia de un parte formu-
lado por el jefe de la Sección de Esta-
dís t ica señor F re snedo , la C o m i s i ó n de 
Policía ha empezado a instruir expe-
diente a un oficial de la limpieza pú 
blica. 
E l de la comadrona. 
D o ñ a Paz González , comadrona acu-
sada p o r l a supernumeraria doña 
Asunc ión Aquino por ciertas faltas 
que dice cometidas en el d e s e m p e ñ o 
de su cargo, en t r egó ayer su declara-
ción por escrito. 
En esa dec la rac ión , que ocupa va-
rios pliegos de papel, doña Paz Gon-
zález rebate los cargos de que la ha 
hecho objeto la denunciante y se citan 
los nombres de bastantes personas, cu-
yas manifestaciones comprobatorias 
se solicita que sean escuchadas. 
La cosa, como se ve, se enreda un 
poquito, y el ya casi famoso expedien-
te es seguro que d a r á su correspon-
diente juego, t a r d á n d o s e en instruir le 
mucho m á s tiempo del que se hab ía 
supuesto. 
L a C o m i s i ó n de Hacienda. 
Cont inúa estudiando a diario el pre-
supuesto municioal que ha de regir el 
a ñ o de 1915. 
Los trabajos van ya muy adelanta-
dos y el presupuesto no t a r d a r á en 
quedar en disposición de que pueda ser 
discutido. 
L o s tenientes de alcalde. 
Convocados por el s e ñ o r Carcia del 
Río se reunieron ayer los s e ñ o r e s te-
nientes de alcalde. 
L a r eun ión tenia como objeto prin-
cipal ís imo el de ponerse de acuerdo 
respecto a si han de concederse o no 
permisos para los puestos de venta de 
c a s t a ñ a s , y de accederse a ello cuán-
tos debe consentirse que se esrablez-
can y qué condiciones han de reunir. 
D e s p u é s de exponer varios señores 
su cri ter io sobre el particular, se adop-
tó una fórmula a seguir por todos los 
tenientes de alcalde. 
L a s e s i ó n de hoy. 
Entre los distintos asuntos que ha-
b r á n de ser discutidos en la sesión de 
hoy, figuran los siguientes: 
/fotYewrfa.—Distribución de fondos. 
0¿>r«s .—Alqui t ranado de la Cuesta 
de la Ata laya . 
Apertura de la calle de J e r ó n i m o P. 
Sáinz de la Maza. 
Don Manuel Mendicuti . Se le conce-
da una parcela en la Albericia 
Don José Pando. Idem otra en San 
R o m á n . 
.PoZ/c/fl.—Instalar 13 faroles de gas 
en la Vía Cornelia; otros tres al final 
de la Avenida de don Pedro San Mar-
t ín, y 45 l á m p a r a s e léc t r i cas en la ca-
rretera de C o r b á n . 
B e n e f i c e n c i a — Y i z s z S í v c c & x la propo-
sición para que sólo se paguen dere-
chos a las comadronas. 
R e g l a m e n t a c i ó n de los donativos de 
bonos de leche. 
SUCESOS DE J ^ E R 
U n a c u e s t i ó n . 
A las dos de la madrugada de aye'-, 
y por antiguos resentimienios, sostu-
vieron una disputa en. la calle de Ma-
gallanes los individuos Francisco Va l -
divielso y A n d r é s Val leci l lo , resultan-
do el segundo con una herida punzan-
te en la ingle derecha, que el médico 
calificó de pronós t icó reservado. 
Por disposición del Juzgado del Oes-
te, Francisco Valdivielso pasó a la 
c á r c e l . x uim 
Cielo raso que se desprende. 
En las primeras horas de la m a ñ a n a 
se desprendió parte del cielo raso del 
establecimiento de ultramarinos sito 
en la planta baja del n ú m e r o 4 dupli-
cado de la Cuesta de la Ata laya , ame-
nazando venirse abajo el resto. 
Se ignora si el desprendimiento obe-
dece a alguna fuga de gas. 
Amenazas. 
Una mujer mayor de edad que vive 
en la calle de Vis ta Alegre , n ú m e r o 5, 
4.° piso, se permit ió insultar y amena-
zar de muerte a la portera de la casa 
n ú m e r o 1 de la misma calle, Matilde 
Sánchez . 
S e g ú n el parte, no se contenta sólo 
la mujer denunciada—que se negó en 
absoluto a dar su nombre—con diHpriV 
ei i« insultos a la Macnue Sánchez, sino 
que, a d e m á s , manda a sus hijos y a 
otros muchachos del barrio que la 
apedreen el portal, llegando la cosa a 
tal extremo que hasta se la ha amena-
zado con armas blancas. 
Susto m a y ú s c u l o . 
Por verdadera casualidad no ocurr ió 
anoche una lamentab i l í s ima ü e s g r a c i a 
en los muelles de la Junta de Obras 
del puerto. 
Como a las ocho y media paseaba 
por frente a l muelle de la Dehesa o de 
Maura Margar i ta Masllitera, de 30 
años , a la que a c o m b a ñ a b a n su esposo 
y una mujer amiga del matr imonio. 
Por efecto del deplorable estado en 
que se hallan varios de los tablones, 
Margar i ta met ió un pie por el hueco 
de uno de ellos. E l tab lón se hund ió , y 
la buena de la s e ñ o r a hub ié rase ca ído 
a l agua si sus a c o m p a ñ a n t e s no hubie-
ran estado tan oportunos para acudir 
en su auxil io. 
Conducida Margari ta Maslli tera a la 
Casa de Socorro en un coche, le fué 
apreciada una fuerte contus ión en la 
reg ión sacra. 
L a pobre mujer llevó un susto ma-
yúscu lo . 
Una coz. 
E l n iño de cinco a ñ o s T o m á s Ortiz 
Cobo, hijo de Apol inar y de Generosa, 
que se hallaba a las diez de la m a ñ a n a 
en la cuadra que sus padres poseen en 
los n ú m e r o s 12 y 14 del paseo de Sán-
chez P o r r ú a , recibió en la cara una 
patada que le dió una de las reses. 
Conducido a la Casa de Socorro, se 
le curó de una herida contusa en la 
ceja izquierda, epistasis, herida en el 
labio superior y conmoción cerebral. 
Las lesiones fueron calificadas de 
pronós t ico reservado. 
Accidentes del trabajo. 
Hal l ándose trabajando en los talle-
res de la s e ñ o r a viuda de Uzcudun, 
tuvo la desgracia de inferirse con una 
sierra una herida contusa en el dedo 
pulgar de la mano derecha, el jornale-
ro Ildefonso Toca, de 25 a ñ o s . 
* * * 
A uno de los obreros empleados en 
el desmonte de la calle de Guevara, 
Salustiano Ibáñez , de 42 años , le cayó 
encima de las espaldas una cantidad 
de tierras, c a u s á n d o l e una contusión. 
* * * 
José Va ldés , de 14 a ñ o s , se produjo 
una herida contusa en los dedos medio 
y anular de la mano izquierda. 
C a s a de Socorro . 
A d e m á s de los lesionados anteriores, 
a la Casa de Socorro pasaron a cu-
rarse: 
Julio P e ñ a , de 14 años , de herida por 
magullamiento en los dedos medio y 
anular de la mano derecha, que se pro 
dujo en la calle de San Luis por haber-
le caído encima una puerta de hierro. 
Enrique Mar t ínez , de ocho años , de 
herida por magullamiento en el dedo 
medio de la mano derecha, que se cau-
só jugando con un carri to en la plaza 
de las Escuelas; y 
Severiano Norva , de 20 años , de he-
rida incisa en la cara dorsal de la 
mano izquierda, que se infirió con un 
cuchillo cortando panojas en P e ñ a c a s -
t i l l o . 
¿No podr í amos i r al Soto en tren es-
pecial? 
No parece cosa difícil, dado el creci-
do n ú m e r o de Mar í a s de Santander y 
pueblos del t r áns i to , a las que se han 
de sumar muchos fieles m á s que segu-
ramente d e s e a r á n honrar a Santa Te-
resa, asistiendo a los proyectados cul-
tos. 
A n í m e n s e , pues, a dar sus nombrei , 
lo antes posible, cuantos tengan pen-
samiento de asistir, a fin de disponer 
de tiempo para gestionar con la Com-
pañ ía del fer rocarr i l , en los puntos si-
guientes: 
Residencia de Padres Carmelitas de 
Santander. 
Domici l io de la s e ñ o r a tesorera de 
las M a r í a s , Alameda Primera, 28, ter-
cero. 
L i b r e r í a s : L a Propaganda Cató l ica ; 
don Vicente Oria, Puente, y don Beni-
to H e r n á n d e z y hermano. L i b r e r í a Re-
ligiosa. 
L a prensa local pub l i ca r á los pre-
cios de ¡da y vuelta a la mayor breve-
dad posible. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
BSPEC'TAGUí os 6 . 
S A L O N PRADERA.-Desde la 
y media de la tarde, sección con ^ 
de cine. x \ 
Estreno de la primera parte de o 
metros, titulada «Fantomas» . g ¿ty) 
nante cinta, primera de la seii* 
da por la casa G^uraont. 1 '̂la-
M a ñ a n a , estreno de la segun^, 
te, t i tulada «Juve contra Fantom1^' 
Butaca, 0,50; general, 0,20. ^ 
P A B E L L O N N A R B O N . ~Hov tri-
cóles, sección continua desde j| j r-
y media. Estreno de la prec ios^ 
cinta de interesante y fino ar^uJ^a 
en dos partes, t i tulada «Por el h nl',, 
de L a d y B e a u m o n t » . 
  rt s, t i t l  r l i 
^   t . 
Preferencia, 0,40; general, 0 20 
C A F E CANTABRO.—«Teddyn 
ce del corazón» (dos par ¿es). Pa(k 
Concierto por el cuarteto Chas<:i 
las seis de la tarde y diez de la QQ jj4 
ffclida de 
SA 
S a l de T o r r e vieja. 
Interesante. 
O r t o p é d i c o Hernfólogro en Santánd 
El auxiliar técnico del reputado ort ^ 
dice de Madrid don Jerónimo Farr¿ 
mell, recibirá consultas en San t. an H 
todo el día 7 y la mañana dei 8 del 
blanca y otras marcas, para don A l -
varo F l ó r e z - E s t r a d a . v 
Notas religiosas. 
lAl Sotol 
L a Asociación «Marías de los Sagra-
rios» organiza solemnes cultos euca-
r ís t icos para el domingo, 11 del co-
rriente, y t e n d r á n lugar en la iglesia 
del Convento del Soto a cargo de los 
reverendos Padres Carmelitas. 
Pensado tenía la Junta de Gobierno 
de dicha Asociación diocesana honrar 
a la gran Santa española , a la enamo-
rada de J e s ú s Sacramentado, con mo-
t ivo de las fiestas en su glorioso Cen-
tenario; y este pensamiento se agigan-
tó, por decirlo así , ante la imposibili-
dad de i r los m o n t a ñ e s e s a Alba de 
Tormes, como t en ían proyectado; no 
dudando ver unirse a las M a r í a s a 
cuantos se h a b í a n inscripto como pe-
regrinos, v a muchos otro-;, anp la 
proyectada pe reg r inac ión no podían 
tomar parte. 
Ese pensamiento se proponen reali-
zar las Mar ías de los Sagrarios con los 
solemnes cultos que se han de celebrar 
el d ía 11 en la iglesia citada, conforme 
al siguiente programa: 
A las ocho, misa de comunión ge-
neral . 
A las diez, la solemne con se rmón 
a cargo de un Padre Carmelita. 
Terminada la misa, se e x p o n d r á a 
Su Div ina Majestad, y h a r á n la vela 
las Mar í a s por turnos hasta la reserva 
de la tarde. 
A las tres, es tac ión , rosario, repara-
ción y se rmón que p r e d i c a r á el reve-
rendo Padre Sandalio G a r c í a Alcalde, 
del Seminario Pontificio de Comillas. 
Si las circunstancias lo permiten se 
t e r m i n a r á con grandiosa proces ión . 
oa. . . *v.*,«. , , mes de octubre, de onct> a una f d ^ 1 
Se espera en los primeros días del | seis, en el HOTEL DE LA VIUDA DF u.4 
presente mes el vapor B a s á n , con car- R o Ñ O , para los eme nadezcan ^ n¿" 
gamentode sal doble, t r i turada, muy ¡NIAS (quebraduras), desviaciones 
pinazo, COXALGIAS, parálisis infam i í 
las piernas, desviaciones de las rodil 
corvaduras de la tibia, pies equinna 1 
rus y valgus, tarsalgia de los adolesol!" 
tes o pie piano doloroso, abultamientori i 
vientre, descensos de la matriz, etc r 
deseen someterse al método especial BÍ 
falible de dicho afamado autor, digp 
tos de cuantos otros se conocen y prooi 
mado como el único científico por tod 
las eminencias médicas. Con su sistpmo 
dominan todas las HERNIAS, por ui6 
g-uas y voluminosas que sean. n' 
Piernas artificiales, cualquiera quesea 1 
sitio de la amputac ión . " 
No admite encargo de aparato algann 
sin la presentación personal del pacieut? 
Enviaremos gratis a quien lo solicita 
nuestra interesante obra de 290 páelnaj 
titulada Hernias y cuestiones enlazainl 
con su tratamiento. 
En Madrid, en su Gabinete Ortopédico 
Carrera de San Jerónimo, número 37, pra|' 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
r á hoy la banda municipal, de siete y 
media a nueve y media, en el paseo de 
Pereda: 
«Abd-el-Aziz, (marcha árabe) .—La-
porta. 
«Gavota en re menor».—Monllor . 
«La princesa del Dollar (selección). 
—Leo F a l l . 
«La reina mora» (fantasía) . — Se-
rrano. 
«Los dos Gallos»i(pasodoble) . -Romo. 
+ A y e r falleció en esta ciudad el an-tiguo cartero don Alejandro Santa-mera, padre del operario de nuestros 
talleres Venancio Santamera. 
Era el muerto una persona muy 
apreciada en la localidad por su hon-
radez y laboriosidad, y su muerte se-
guramente ha de ser muy sentida. 
A toda su familia , y especialmente a 
su hijo Venancio, a c o m p a ñ a m o s en su 
ANICETO PEREZ 
S U C E S O R D E B A S A V E 
Esta Casa, que no omite sacrificios por 
tener bien surtido su establecimiento ha 
conseguido en su viaje a compras hacem 
dolor, a n i m á n d o l e s a sufrir con resig- ¡ do grandes existencias, y a precios baratí-
nac ión cristiana tan sensible pérd ida . | sicios, de todos los artícnlos a quesede-
Un barco i n g l é s . 
Ayer tarde e n t r ó en nuestro puerto, 
amarrando primero a la boya de los 
correos españoles y atracando m á s 
tarde al muelle saliente de Albareda, 
el vapor inglés M a r y A d a S h u r t , que 
conduce cargamento de t r igo a la con-
s ignación de vanos señores comer-
ciantes de esta capital . 
Se dijo ayer que el M a r y A d a S h u r t 
hab ía sido convoyado hasta nuestro 
puerto por un crucero de las escuadras i 
aliadas, que se re i i ró as í que el buque 
quedó completamente seguro en nues-
t ra bah ía . 
* * + 
T a m b i é n o ímos que dentro de muy 
pocos dias fondeará en el puerto otro 
barco inglés , que trae una considera 
ü ins ima cantiaaci ac petróleo en bruto 
con destino a la fábr ica de los s e ñ o r e s 
Desmarais Hermanos, del Ast i l le ro . 
Observatorio Meteorológico del lostitato. 
D í a 6 de octubre de 1914. 
Para que su numerosa clientela se apro-
veche, vende a precios sin competencia 
los siguientes artículos: 
Pieles y Manguitos, úl t imos modelos. 
Medias de señora y n i ñ a s ; calcttines para 
hombre y n iños . 
Pat aguas de señora, caballero y niñoi. 
Barómetro a O0 ('68,0 765,9 
Temperatura al sol.. . 18,6 19,2 
Idem a la sombra 15,5 16,6 
Humedad relat iva. . . . 78 56 
Dirección del viento.. E.S.E. E. 
Fuerza del viento Calma. Mod.0 
Estado del cielo Despej.0 Despej.0 
Estado del m a r . . . . . . . Llana. Rizada. 
Temperatura máxima, al sol, 22,7. 
Idem id. , a la sombra, 18,5. 
Idem mínima, 11,0. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 9,0 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,2. 
16 HORAS 8 HOHA8 
Corseb formas rectas, lo más nuevo. 
Toda clase de accesorios y telas para k-
cerlos. 
L a n i del Buen Pastor, para labores. 
Bordados, puntillas y toda clase dt ador-
nos. 
Algodones p a r a bordar y labores. 
Hilos para coser y teda clase de sedas. 
Algodones y lanas p a r a la fabricacihát 
medias en m á q u i n a s rectilíneas, e infinid 
de artíczdos imposibles de detallar. 
Blanca, 14.—Teléfono 525. 
El día 4 por la mañana se extraviaron 
en la estación de la Costa cinco décimo! 
de lotería, del sorteo que ha de celebrarse 
el día 12, fracciones 1, 2, 8, 4 y 5 número 
11.846.—Se suplica a la persona que los 
haya encontrado los devuelva a la biblio-
teca de la estación, donde se le gratilicaii 
Plaza de Toros de Santander. 
Se arrienda en voluntaria subasta 
públ ica que se c e l e b r a r á el día treinta 
de octubre actual, a las doce de la ma-
ñ a n a , ante el notario de Santander don 
Manuel A . López . En la misma nota-
r ía pod rán examinarse los títulos de 
propiedad, planos e inventario de efec-
tos y tomar nota del pliego de condi-
ciones. 
IMP. DB E L P U E B L O CANTABRO 
l i a s o b e r b i a p e b o j a d e p p e e i o s q a e t o d o s l o s a f í o s p o f e s t a 
é p o e a a e o s t a m b r a a h a e e r e l A l m a c é n d e T e j i d o s y S a s t f e t t i a La Villa de Madrid 
JEDmipeázó o 1 l u n e s . 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de art ículos marcados a precios tan reducidos, que l lamarán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas. 
Faldas bajeras » 1 * 
Toallas felpa » 0,20 
Servilletas refresco blancas y color.. » 0,10 » 
Colchas » 3,50 
Mantas desde 0,90 pesetas. 
Envolturas con festón » 1,10 » 
Sábanas jaretón » 2 « 
Visillos bordados, el par » 1 » 
Delantales batista, encajes preciosos. » 1,10 » 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás art ículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve CTT^—7, ' : 7^—; ¡ : — ~ - -PUERTA LA SIERRA--
. , . t t^.\—• P R E C I O F W O . — N o s e d a n m a e s t r a s . — V i s i t a t » l o s e s e a p a p a t e s . r- | .4 , . 1 1 11 \ 
a una y de tres a siete. (esquina a Juan de Herrera)-
= = » . - = T O M A R L O S I E M P R E D E J L J A . I ^ a CjT* 







— VINO ONA 
del Dr. Aristegui 
Jefe del Uboratorío Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 




cer a sus numerosas relaciones y público 
en general su UNICO establecimiento 
SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, de esta ciudad, con 
exposiciónjpermanente de géneros y pre-
cios y esmerado servicio en la confección 
de toda clase de prendas. 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , N U M . 2 6 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
•. les; aparatos para corregir las desviacio 
i nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
filCÍil. OPTICO-Sao FraoelscoJS. 
el** 
Vinos finos de Mesa 
Tintos y blancos Corrientos y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatan). 
Teléfono 750,—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZET 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos eme 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Restanrant E L CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs, Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DHL DÍA: Filetes mignonal 
MAIZ PDATA 
L l e g ó el vapor Mary Ada Short. Hoy 
empezará la descarga Diríjanse los peí' 
dos a V I U D A D E G U I L L E R M O ILLEM 
calle de Castelar, letra Y . 
Pafdo Irnleta y Gemp. (I eB 9 
I N G E N I E R O S 
M A T E R I A L I N D U S T R I A L , ^ 
Y E C T O S E I N S T A L A C I O N E S 
foo,-) 463.—Wad-Ríiis, ntfn. 3 
C a v e s espagnoles. 
Hínos finos de mesa. Champagne "Leóo 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA' 
;; Depósitoi Muelle, 28 y 2 9 . - 1 ^ 0 ^ 
Llegó el vapor Mary Ada Short, coiy 
cargamento anunciado. La descarga^ 
ra rá cinco días.—Pedidos a don i u 
FERNANDEZ CANALES. 
Se venden 
de la población y a pocos metros a e i , ¿ . 
vía y carretera. Informarán en es 
ministración. 
CLAUDIO GÓMEZ F O T O ^ * 
¡Palacio del Club de pegatas . -Santander 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
EL P I L A R U ^ E I A M A H l N O j j 
Vinos, lioorei y aguardiente».—Venta» poi aayor y menor,—Sneeoox de Jo,B 
G a y ó s e — H e r n á n Cortés, 6. Teléfono 828. 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, ntim. % 
TALLBRHS DE SAN MARTIN—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Fruncís" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes sa l tos .—Torb'^ 
peciales para molinos.—Turbina* para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífu as para riego.—Calderería ír stríí' 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bncues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.— Jepósitos.—Armaduras para co 
cienes.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. . ^ J í 
TALLERAS DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda dase de P1 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. . 0 
TALLBRHS Y EXPOSICIÓN EN SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa :clón de agua Spor c^fl-jpi'' 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparato8 hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válrulas y llaves de touas clases para agn* j - ^ ' 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—tíombas á mano y mecái»ica 'jjro'i 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.-Inodoros.—Lavabos.—Bidete .—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos e*tr* 
blancos y en color.—Tuberías —Metales.—Maquínari» y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas aléctricos. 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTAJE D E INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
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S E R V I C I O D E V A P O R E S CORREOS 
Para Ha k̂ a na 
Panamá Callao, Moliendo, A r i c a , Iqaiqua, JTacepilla, Antefagasta. Ta l t a l , Co-
C0^"' 1 yalpai"aíao> Taloatinano, Cerenel, Carral y Punta Arenas , 
flim^^g gaijtanJ'ir el día 27 do octubre el magnífico correo de gran porte 
•g | S M I B IR* . A . X J ID , A . B 
asflieroB de segunda y torcera clase. 
|dailte.p¿ei pasaje en tescera par» Habana 
213 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
jnédico, cocineros y camareros españoles , con ó r d e n e s . t e r m i n a n t e s de atender 
^Idamente al pasaje. 
fí 1 Á^110^8 ^e e*ta Compañía se faci l i tan impresos á quienes los soliciten, en los 
^0 ofan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á 
(S. A.) La Pina Tallada. 
i F a b r i c a d e t a l l a r , b ise lar v r e s t a u r a r t o d a clase de lunas . Espejos de las f o r m a s 
v medidas que se desea. Cuad ros g rabados v m o l d u r a s de l p a í s y e x t r a n j e r o , 
i Desparhoi A w ó s de E s c a l a n t e , 2 — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes , 12 . 
S E R V I C I O DE T R E N E S 
n t ÍO» y" i — " — la vigente 
puiieración. También se facil i tan billetes para regresar & España , desde oualquie-
puertos indicados anteriormente, á precios económicos. 
^ informes en general, dirigirse á sus consignatarios señore 
>.Iesas. ConJ 
nmos. 
i . ra inronu"- — ^ ^ -
HIJOS DE BASTERRECHEA, M U E L L E , 6.—SANTANDER. 
3n saní^ 
umo Farr ? 
^ 1 8 del Si 
una v .51 
'abones dST 
l a s j 
mtr]Z)eCc;; 
0 especiar" 
^ autor, d 
ipeen ypr 




RÓMULO Y REMO 
Seleccionada (marca regis t rada) . 
Manzanilla Romana ( R ó m u l o y Remo), tomada d e s p u é s de las comidas, hace que 
-e sienten bien; es mejor que e l café , porque no exc i ta el sistema nervioso, y 
nue el té , porque no debi l i ta . Regula las funciones del e s t ó m a g o y ev i ta los 
'"Vantes. L a manzanilla Romana (Rómulo y Remo) es u n inmejorable antibi l ioso, 
perita en farmacias, d r o g u e r í a s y buenos u l t ramar inos a 
10 céntimos bolsita p a r a 10 tazas y una peseta bote p a r a 100 tasas. 
U imFERMEDADES D E L E S T Ó M A G O , vencidas f á c i l m e n t e . L A S N E U R A L G I A S , 
!liadS L A BILIS , desaparece. LOS TRASTORNOS I N T E S T I N A L E S Y E S T R E Ñ I -
SSíTÓ se curan con el uso de L a Manzanilla Romana (Rómulo y Remo), m e d i c a c i ó n 1 
F^ral[Sta.—Depositarios: s e ñ o r e s P é r e z M a r t í n y C.a, A l c a l á , 9, M a d r i d . 
gratis solicitándolas (enviando sello dé 0,15 para franqueo) al representante para España 1 
y Porlupal, B. Reyes Moreno, filiada, 5, Madrid. = 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Sal ida de Santander: á la* 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madr id : & la* 8,45 para llegar á 
Santander: i las 20,14. 
EitoB t rene» naidrán de Santander lo» l u -
nes, miércoles y viernen y de Madr id lo 
y martes, jueves sábsdoa. 
Correos.—Salida de Santander: i las 16,27 
para llegar a Madrid: á la* 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar i 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
psra Hogar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar 4 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes- t ranv ías .—Sal idas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena 
á íaa 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena : á las 8, 12,10, 15.11 y 
17,29 para liegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santaodej- á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20.41. respectivamente. 
De Bi lbao k Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13. 15,68 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón. —A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á L i é r g a n e s , — A las 8,10, 
9,30, 12 15, 14,40, 15,50 y 19,45. 
De l i é r g a n e s á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13.50, 17.47, y 19,15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urd ía l e s á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdiales á la» 7,35 para 
llegar á. Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Oataneda.—A las 7,25, 
10,45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 6.30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; i las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos & las 11,19 
Salidas de Llanes: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN D E L A SAL 
Saiidas de Santander: á las 9,35, 16,05 y 
19,58. 
Salida» ds Cabezón: á las 7,05. 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA V E G A 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: & las 8,10, 
SERVICIO D E SANTANDER 
De Somo para .Pedreña y Santander: á 
la» 8 y 9. 
De Santander para P e d r o ñ a y Somo: ¿ i&« 
12,30 y 16. 
DE LA 
ANIS0SA 
fíüevQ preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pur í s imo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-




de ghcero-fostato de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
Caja: 0,50 pesetas H ' —Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, nóm. 1 1 . - M A D R 1 H 
De vei ta en lr.s principales farmacias de E s p a ñ a . 
S N S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y Compañía . 
VAPORES GORREOS ESPAflOItES; 
D E L A 
i 
\ griao na OOLOO OCIÓSE» O p M í T n p p p l j t n 1/ 11, C 7 
lAl̂ niler cíe pisos y 3iabitacioi:.es - L / í - M l A A V F J U X \ ^ l l f l J S I u U l ^ l * 
Üaleo l e g w l i x á d o «c¡ S s n t e n d « s » . « C « l l « deS P e s o , 1 . - T e l é f o n o 7 6 6 
Jete Centro proporciona dependientes do eficritorio, tejido», ultramannoa. viajante», 
IciniMOXos, jardineros y mozos de labranza. 
Amaf do cría, oooineraa, doncellas, «irvieata.» para todo, n iñe ra s , sirvientas interinas, 
ftoda clase de corvidumbro para España y el Extranjero, con buenas referencias, 
Nola.—Se hacen copias de escritura a mano. H&y recadista diario p«r» Ontaneda > 
|Kídn'd Re r^oibon ^ n ^ r p ^ Jochí» d? hvr^n 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
D £ 
Servicio de toda clr.se de entierros.—Gnu surtido en ataúdes, féretros y co-
oaai—Bspaoialida d en A R C A S MORTUORIá.S de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M 2 2 . - T e l é f o n o n ú m . 481 
GOMPflKlfl mSflTIiflUTIGI! 
VIAJK EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
E l día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
AEíBONjSO DOCE 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material A L P H A , uin a lqu i t r án , y ca r tón -cue ro arenado para cubiertas eco-
nómicas . 
Proporcionamos ca tá logos y presupuestos gratis. 
Representan tes exclusivos "en la provincia; R . M I Q U E L A K E N A E H I J O ( in-
genirro) . baile Mar t i l lo , « « q n i n a á Ptutrueca. 
= AUTOMOVILES 
A Q Ü I L A I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
Agente genex-al J^m O O K í O H O 
SAN-T-ANDEK — 
í i i 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
C¿nBAUmido Por ^ Compañías do forrooarriles del Norte de España , de Medina de 
¿ta f ZaD10ra Y Orense & Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
Um,!' ^ o ü a y r i i e * y t r a n v í a s á vapor, Marina de G-uerra y ArsenaLes del Estado, 
íadot • •T!"mtiánt ica y ot;ra6 Empresas de navegación nacionales y extranjoras. Deola-
Q. ,simi!^e« al Cardiff por el Almirantazgo por tugués , 
foiv -i ^ ^ VaPor —Menudos para fraguas.—Aíflomor^dos.—Cok para usos me ta lú rg j -
yuomefctico*. 
^ganse loe pedidos 4 l& 
Í Í S X T ' ^ 8 ' Barcelona, ó á sos agentes: en M A D R I D , don Ramón Topeto, Alfonso X I I . 
«S3n?B . ANDER1 señores Hijos de Ameel Pérez v C o m p a ñ í a . - G I J O N y A V I L E S , 
PaS f la ";;v cie(*ad Hul l e ra E s p a ñ o l a d — V A L E N C I A , don Rafael Toral . 
Otfog infirmes y precios dirigirse ¿ las oficina» de la 
8oc; ledad Hullera Española.-BARCELONA 
Vacunas, tuberculinas y sueros Instituto Fenán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas; Solucfcues inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Plazi* de l a L i b e i t a ( l . - T e l é í o n o n ú m . 3 3 . - 8 A N T A N D E R 
TALLERES PE FUNDICION Y MAQUUNAKM 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELAYEGÁ 
Ccr.aVi'Tif o i ó ü y fspnt&dén do tedas daaes —Repsrac jén deftutomóviíeo, 
""BANCO MERCANTIL 
S u s i t u a c i ó n en 31 de septiembre de 1914. 
A C T I V O 
Cccionlstas 
Caja y Banco España 
Cartera de valores y efectos 
Corresponsales deudores 
Diversos deudores 
Cuentas de crédito con garantía 
Bienes inmuebles. 
Cajas de alquiler 
Mobiliario 
Gastos de instalación 
Gastos de Administración 
Cuenta transitoria 
Valores en poder de corresponsales 
( en custodia 
Depósitos I 
[ en garantía 
































Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Cuentas corrientes 
Consignaciones y depósitos. 
Corresponsales acreedores, 
Diversos acreedores 
Acreedores por cupones y amortizaciones. 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias 
Caja de Ahorros 
Acreedores por valores en poder corrps. . . 
í de valores en custodia 
Depositantes 
[ de valores en g a r a n t í a 



























13.951.830 137.190.645 53 
11.839.847 
183.131.140 20 
E l Director interino, 
F e l i p e R . H u i d o b r o , 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
1 «) 
SALIDAS FI JAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
E l día 19 de octubre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Lu i s So pelan a 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para Acapuleo y Mazatlán, por la vía de Tebuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S TODOS LOS MESES E L J I A U L T I M O 
E l 3.1 de noviembre, s las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
BEINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Moacovi leo y Basnog Aires, doscientas c in -
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E CADA MES 
El día 16 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
SÜ CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos loí impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle , 36 , telefono n ú m . 63 
L í n e a d e B u e n o s A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L i m a de N e w - Y a k , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y 
de Cádiz el 30, para N e w - Y o r k , Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de V e 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L i n e a d e C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 20 y de 
C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L i n e a V e n e z u e l a - C o l o m b i a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imdn , Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi -
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, C u m a n á . Oa rúpano , T r i n i 
dad y puertos del Pacífico. 
L i n e a d e F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de C o r u ñ a , 
V i g o , Lisboa, Cádiz , Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Jul io , 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore, l i o lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junto, 14 Jul io , 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y d e m á s 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y L/verpool . Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Afr ica , de la India, Java, Sumatra, China, J a p ó n y Aust ra l ia . 
L í n e a de l e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ol 3, de Al ican te el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando P ó o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu l a 
indicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gi jón y C o r u ñ a el 18, 
de V i g o el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires ; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, R í o Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo , C o r u ñ a , Gi jón , Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
Concord ia , 16. T e l é f o n o 5 0 3 —Remedios , 2 . T e l é f o n o 5 0 1 . 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 » 
* » cok » 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de S a n t a n l e r » , Blanca, 1. Teléfono 90.— 
íLa Pe r l a» , Amós de Encalante, 2. Teléfono 2B3. 
NOTA,—Pago al hacer el encargo o entrega de mercanc í a . 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
OHTOPEDIA I SUCÜBSAL, WAD-RA8, NUM, PIHTIIRJIS 
